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Dos de la democrac ia . ra, se a r á f i a los brazos, ina.hlico. de su madre y hasta se atreve a m;m-
d i a r a Ma.luiimita. cotí Sus irreveren-
tes pala.b rotas... 
L a escena es cámóic-ai y t r á g i c a . Cót 
mica poi* la act i tud del moro, t r á g i -
ca porque la acti tud responde a una 
•sobra dle Pázóá que deispiámpaüa... 
Ayer nos o c u p á b a m o s de la. absurda, consecuencia que u n per iódico L a broma, Ka sido muy posada, pero 
L a f u n c i ó n de esta tarde. 
t a c a r i d a d y l a p o l í t i c a . P o r l o s n i ñ o s r u s o s . 
Hoy, ccimo vcniniiüs a n u i R - i a i i d o , se basta, el ñ l t l m o cént ¡ tuo sé aplica al 
' d« CtM ízauierdista sacaba de la act i tud n o b i l í s i m a "de" E s p a ñ a " r e s p e c t é ' d e " l i s üe i ie* a l ' l á r n i i ñ i " ^ ^ ceM. r i t r á la. n in r ion ¡ n f imi ii A:iw- ñn | a , a que r . -é .'M-aaida.lo. L«.« vívjí-
1 suponer. Se le pa*5-a,n las cinco «fu- l*ur la Asociacrón de la Prensa Pps, Jas ropa^, las in.ndiciñas, cilanto 
"paz EJ I n o r o " r a m o Jiwlas" ~ ^ l , c cs lá agradifecid&iftiiá a. cuantos se enyía , llega í n t . ^ra j iK ' n t e a la zo-
'pcaiftnLn Ins Htifórró a*Ur¿ i e J,a"' fü'-'ülita.do i\a rraliz.e.rb'.n de na <kA. da=4iSi!.re, y administrado 
su piopúsilu—<-«>n ol' fin de recaudar pdr nianos que mo son rusa.?, y sin 
ailgunois recui.-os de .--i ¡nados 'a al i - la, iraieinc '̂ intervenid i ó.n del Goliierno 
v ia r -en W posLlvlo :1a j r i s l i s i nu i . Ja soviet is la .» 
aneva 
las w 
por el gt 
as en su 
suello. 
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íloy volvemos sobre el mismo tema,: asqueados de que de una cues-
tión donde no juega otro ideal que el de l a car idad cr is t iana se haga 
lihitaforma para realizar u n c a m p a ñ a po l í t i ca . 
.Ho aquí lo que dice en «A B C» el i lus t re escritor «Azorín» : 
«Días pasados recibí u n oficio de l Ateneo de M a d r i d . Se m e nombra-
ú individuo de una Comis ión . Se t ra taba de l a iCortiisión elegida para 
socorrer a los hambrientos rusos. No p o d í a yo negarme a los deberes 
-lirimordiales, ineludibles—de la car idad. A c e p t é el nombramiento. L a 
Comisión quiso publicar un manifiesto a l a op in ión e s p a ñ o l a . No encon-
né jnconveniente en esa pub l i cac ión . No me permiten mis ocupaciones, 
,ii mi género do vida, i r por el Ateneo. Por te léfono se me a n u n c i ó que 
¡] documento estaba redactado. «¿Quiere usted verlo?», se me p r e g u n t ó . 
«No -contesté—; tengo plena confianza en us tedes .» No p o d í a yo imagi -
nar-tan fuera de r azón era el caso—que en u n documento de esa índo-
le so mezclara la pol í t ica con la car idad. 
y así ha sido y por eso protesto. E n el manifiesto se comienza esta-
lileciondo una d is t inc ión entre el "hombre v u l g a r » y ei " inte lectual» , 
¡¡'ara el intelectual el dolor ruso—se dice—es un , f e n ó m e n o de m á s tras- mi í i a . 
suponer 
iihsjv y en 
cuouta y recalenta los dineros sobre 
l a paü4n4 do la mano diostra, m i n á n -
dole los ojos de codicia. Se rtsgocíja, 
se prosterna, ¿ e dobla, adula a todos ,.. 
y hasta L e e r í a l a . e .p .Has de los S ™ " " 
jefes: 




— E s p a ñ o l 
peor que 
por campo' y esto no gustarme... Yo 
querer ser amigo y no poder... No te-
ner cimlian/.a. 
Nos dieron ga,nas de á g a r i otarle, 
por canalluca. 
— Y en vostoros, ¿ q u i é n la tiene, 
perros? Así i^rmiita, AJadi, que los en-
tre e l mue imo a teda:- tus «fuñas» y 
que os las t e n g á i s que comer en fa-
angustiosa s i tuac ión eh que m hallas:i 
eréñ-' h u m a . ñ o s ' en 
Volga. 
* * * . 
E l d í a de ay?r fué l abor ios í s imo 
para' \& C i nn imi d" festejos de la 
cenclencia que para el hombre vu lga r ; m á s hondamente siente ese do-
lor ol intelectual que el hombre v u l g a r . » Cuando se l l a m a a todos los 
rdi/azonos-queridos c o m p a ñ e r o s del Ateneo—; cuando se apela, a l sentí- ' 
niieiilo de todos establecer una d i f e renc iac ión ofensiva entre los corazo-
nes, entre los sentimientos, me parece insensato. Y me lo parece t a m b i é n 
t i hablar vanagloriosamente de la r e v o l u c i ó n rusa. Acaso muenos l iom-
l.res, muchas mujeres que iban a tender amorosamente sus manos hacia 
los pobres niños rusos; homnres y mujeres sinceros en sus creencias, res-
jiefahlos en sus creencias, sientan u n e s c r ú p u l o tor turador , experimen-
ien una cierta perplejidad angustiosa antes de dar su óbolo. 
Ponsomos que aun cuando H-ges to de perplejidad no pase, por aca-
so diclioso, de ser gesto, esas dudas, osas zozobras, t e n í a n los redactores 
del manifiesto el imperativo deber de no 'suscitarlas. Y.piensen, sobre 
lodo los intempestivos apologistas de la r evo luc ión rusa, que u n a . obra 
de caridad y de humanidad en que se enlacen y fundan todos los cora-
zones, es la m á s progresiva, l iberal y redentora de todas. 
En cuanto al autor de estas l í neas , en el caso del dnlnr ruso 
JIJAN D E LOS C A S T I L L E J O S 
Bugardain , febrero de 1&>2> 
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EL DIA EN BILBAO 
E n pleno d í a e s desval i ja-
do el T r u s t 3o?ero . 
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¡a u im 
ta sido 
h a r á , 
WIMaamente, lo que su conciencia le dicte; pero retira desde luego su 
firma.'dol documento mencionado y apar ta su asistencia, modes t í s ima , 
insignificante, de la Comisión nombrada por el Ateneo.» 
Parece mentira que con los rumbos que sigue el Ateneo m a d r i l e ñ o 
Permanezca aún en su presidencia u n pol í t ico m o n á r q u i c o tan s ignif i -
p q como el conde de Romanones. 
| 
Lftatallón de Valencia en c a m p a n a 
I m o r o d e l a s " f u ñ a s " . 
Bajo la 
ESCANDALOSO ROBO 
B I L B A O , 23.—Hoy se ha cometido 
on esta, c imh»! u n importante robo, 
c u cimmsl,-incias v e r d a d e r a í n e n l e eiS.-* 
candalosas. 
E n ü ' e una, y tres de la tarde, .o seaí 
en las lioi-as en que c ier ra el comer-
c io -pa ra i r a, comer la dependencia, 
fué robada la joye r í a que al Trus t 
Joyero de M a d r i d tiene instalada en 
Ja. Oran Via . 
E l gerente -cerró a La una. como dé. 
coslunibrc, l lovándose las llaves. 
A l volver a . láiS tres observó que 
una, persiana, estaha. fracturada y 
que en el estahlocimiento «se .bah ía 
cometido u n roho. 
pira.cl.i.ca.dn un. recomacimiento, afe-
siiJt iPque li>p ladrones se l levaron 
m á s chs áOO.CiX) píeselas en alhaja^. 
L a Policía pia/dica, inda.gaciones, 
que hasta la, fecha, no dieron resul-
tado alguno. , 
E l escandaloiso robo ha causado 
de los batallo- g'""1 scnsnc ión . en toda l a ciudad. 












f i l t r a * 
iz lau^ 
,rolca»!Í 
í í ^ s roír"-' |U,Z ,io! anorll0CGr' l»asta las cocinas . 
Astilla qüe del Tir ' " ^ ^irevv-u úe 1,eí?' pi'opcine la venta, se ajusta, se U N ATROPELLO Y U N M O T I N 
i&ituble rob',.ñu .p ','Za IU" aÍTe,gJ;a' '"uestra Jas reses, cobra v ST rebafio' do" 
hidati, nnne r>, "-. ul,iaÍ!M' q e so va refunifuñando ded mal negocio , . 
í e í ¿ . A lft ? ílí?&!in',!^do.s y que l i a hecho. Lo que no qu i t a para Via arrollo a. la n ina de cuatro anos, 
úndeu e n las v a í a s I -^QS' R0 con' ^ll'e"- l ' í ' sados unos d í a s , vuelva con Majía-• Arranz , d e j á n d o l a muer ta en 
LA NIÑA POSARITO BRUNA, MÍINTÜIMA CUPLETISTA DE S I E T E 
ANOS, QUE ACTUARA P.STA T A H D E l v \ PPREDA E N L A F U N -
CIOX A BP.XIvI-TCIO -DE LOS N I Ñ O S RUiSÓS. 
011 forni n- n.f..íVaCias , y twlos l'arc_ KUS vacas, proponiendo, l a venta o t ra ej acto, «iku paite do la misma nia- vez 
; n \ - anmudos caminan despacio, Ave,-, al pariente del Kadnr le han LaS (",,, 
W m . ^ " u d - e r í s t i c a do su gastado un!, broma pesada. El mise- ** ="i,ulinarot 
m -•em-riron el obra, • ennprendida, en favor de las neñcio de l o s v n i ñ ó s ¡ rusos . harahrien-
1 • hambrientas mult i tudes rusas, ha los. , - ., 
Apéele ' ' V r " , , , a,'ii:"l'l'l'lsIlca e s  t  a r  . l i - s m : ^ ^ <uou.o-. r n. apedroa.ndo- al d.llUi (|os i„|.i.re.sa.nXe.s eonferencias Psa, labor de que antes hab í an lo s , 
Hiíi,. i / , ^u iendose a ratos a ru- ralde lh>ra.ba, como una mujeruca. coche' y rompLénid^lo los cristaJes. en Loiiidros, y conversa.ndo ron .1 fué mi-onada, per eil mejor éxilo. ya 
I les ofm.̂  '' Cai'ti' ,l0'1 ' ' ' " ' d ú o , que l i m p i á n d o s e los ojos con sus "manos T a m b i é n intentaron agredir al distiliiiguiiido ic j u i b r u spaño l . Haoza, qim no e n c o n t r ó el menor o b s t á c u l o 
i t . ¡Lie,,, C0?0 11,1 n,sulji>1, exqui- r o ñ o s a s v chatas. ' conductor le <li'.i,>' """X expresivas: fura la cons .vuc ión de tan s i ippá t i -
' % M . L a ^ ! , ! W , i , . . r o r . , a : . r e d r n - J!asa- " W z o ? - l e he- AIm|„( | ; ¡ r ,(i,rl VOillíonJo fué r , aain por la recien- — ¿ Q u é te ,,»c 
i " •Ila>) quo va e" cabe- mos preguntada 
^ yei'gue eil cuello y lanza Y él, l l o r a n d o 
«Diga, nsteid a k is •es) sí i fu d c s cu á n I a ra ide:i, onlre . los ímíliCihbfi elementos 
coingie- e)g j n i ^Qció , , , , y ni\ giratitud- ^ i r i g ú n con quienes hubo de ' t r a t a r . 
"•fididos* on' to'110/1 1 IWf; V araves, — ¡ B u s c a una aguja en u n pa jar ! 
(*» o en las 'v1 0R<>Í! pensamion- — i • * «fuñas» ser m i vida., m i "na-
UtíeaB ¿ J*1"* •''•«'ñu-.11 cadas mato. c i r . m l i . quererlas m á s quo nada... 
"• '"" • M*"' s'11 oaarl lni,"il,"Vf'",,a- Lí,s ¡Me robaron d o c e ! ' ¡ M e robarcm do-
f u í ' ^ , í";11"1" pni- i ' • 1,1 V!,n desparrn- ce! ¡ M o r o amiíro m o r i r á ! . . . 
rtOll ^ úuvn. \- '^u'':"u ,í,i<'' «' cam- ¡Tú mié te has de mor i r ! . . . BÚs-
mma, míe oí ! If's ,|f'!l naneo de ra,hi= entre les batallonas, aue ime-
ieúiiia. ' am,)lan ^ seguida en de. une. te bavan gastado una bfo-
P N distanoio - i . , ma los «sorchis).. 
,. '1Ma "e estos cejijuntos _ Y o no dnerer 
W U o s bucól icos do la haio^n l lorar . 
res n 
| pililos lü'n • rí¡,ntan " ert. eorno El moro omiso se lanza a la bus- na., s e ñ o r Cahddud. 
& l - o r m ^ " h n l l ? ^ h™'>{ r'' v ] " * " f " ™ \ v E L FUTURO. A L C A L D E J t n on « a o * ^ . . 1 0,101 a heno, a c u é n t r á cietp en " n re-rimiputo oí"", . . , . 
f há.lse,mo que sin 'mala i n t m c i ó m . se • I w Tuéi"'" ^ dlce .que <1. 
. flvM ación 
viotita! 
m á s fuerte, al ver g á n d a s e numeroso públ ico que, lleno ^ t ó : m h» •históri'íi 'd;©"«n ' \méBo ^me- ' * £o>ñi , i s jno ' Idá art istas que han de 
tomar parte oír la. l i i sta. que los m i -
plea.dns ti dos del Teatro Pereda—Of*, 
(|iie,-;a. poiteros, tramoyistas, t ;u|ui-
llen Y, ¡M-n.inoda.dore.-.' eleet ricistas, 
. . a v i s í M Í c r , etc.—que la, .Casa Dotes i o— 
civi l que. con su in te rvenc ión , evitó ,e,iios y. |a part:' tjue los e spaño les to- que- c e d e r á un magn í l i co piano—que 
l a r e a l i z a c i ó n del hecho. m a n ei i su deívgra.cia. , S e r á muy ..dnJ- todos, .cu fin. ios que pueden coadyu-
E l conductoi- causante del atrope- ce pai a, la ennei, neia.'de E s p a ñ a s'a- va.r n.l iWejor r e s u l t a d » de la función. 
..v¿. . p l a ñ i d o her que miles.; a-easo millones de se- lo han Ijetího voluntar ia y g r á t u i l a -
l.o q i u n o m i i n . ^ h u í o s n o s viven y ira.baja.n- por- mente, e i r , ' a n t a d o « de poder aporlrar 
P X A J U B I L A C I O N que ella a sí lo quiso. P e r i / tlíga.li-s su labor en ben-iOcio del fin ca r i l a l i -
Abur r ido per las amenazas de que usted our el i-fuerzo P ne que ser yo une la.. As«."ci:i.ción de l a Prensa 
rnns ' a i i l ! -. nt" era obieto ñor rjíU 'te incan^aJde. Toda s, j od-i . - e indi- per-lgue. 
<.onst..nt..na nt c í a ..u.k m pm \ ' :"™ g e u t ^ r ] r í ^ v v o h u ^ .j-aa-doii» ha- Para todos ellos tenemos nuestra 
bromas... que me <!:0 Fadi;jGa)le^ . l ia pedido su j n b i - ClW. N,0 i inv \\:mo&mi demasiado m á s sincera gra t i tud , como l a t e n d r á 
Iación el joJ'e de Ja, c á r c e l de esta v i - pequeña . La. tarea por realizar osvgi- eP puL-klo de Sa.ntander. que les olor-
gioitesca. S^'lo les fue>7a,s unidas de g a r ó su aijdiiaiso "fis-ta. • imulo en el 
todo <cil. mundo pUed i ; ve meterla transcurso d.el espectáeuJ'O. 
•v i c t i :••!' i o :•• i r ei d e. * S e h v a de remediar Hit ô tuí. aihor-a:, ^1 rrotrra .ma i - f i -
R ^^lloft nrnfiJ^Í lr>"OR • ' '«•amos eoiardar como si fu Aran amigan 
• "e afro©] 1 mu i no- mora do. n,l ver a sus ya cas, salt a 
«anas . do 
mi,..;, , rtlafes. d 
T'*'. p.re'tie-ntairá como 
al ver a sus va "as. salta v /M^íVdía , do Bilbao al señor Aranci -d iabi t *da. nor treinta y l a n í o s mil lo- les de diez f m é q ® butn,.-a. No obs-
r ^ i ^ o fa ", nrt 'ainpanas, d» aonol <&». coba l^s oariepc conírn, io« te^P--- . • "nes de seres humanos, de los Cuajes lante. v . -orno v e es saibidó, los ftrm 
rn fio h '? rnn">iña. míe nos ha- ce* oo -moro=o« i^s»<= de b o r m a n ^ . ,),a' t • ' ' \ - • veiul - millones rió tienen .absoluta- ció? de l;'.s'..loca,!ida.dps son red.ncidí-
p - s Sttnpft' , osr.írit,,,. ooinn Pl r n n p^.-^ nor (i.,|n.nfe î coita ; Ias (--!':'0 1 :>i C - . . . que &ti esta cues t ión uiente n a d a - m í e l levarle a la hora.» simios, r-nra que "nadie deje de asis-
l!nar Pl h o m ) l c-^,l' P"eda. ambi- campanienh- en bus-a de los dem^s. Tian llegado a. un acuerdo ledos los Y a.uregó eil -dootor -Nansen :.. • t i r ail teatro. 
Ib, "•  "^r-.c'. v 0 , ano en.cnen+!-a en o t ra mr to . . . Mes , J.-.m-utos diuá ' .d . iccK. no cabe duda «Diga usted 
toJ1^ ,̂ i-i,Mlf7,"/'l!l;̂  !:;'' dueño— j a v ! m íe los cinco vP^tantes no m í o - <le g U e sel.¿ proclamado. 
i l ib ido, como autos h i - el l igero inco^iveo-ente de que y a LA HUPUGA T U OGRAP K A 
- fie ' " ' ^ ^ R i v o s espa- P o i - n vuePo el i--e,lleio. L a l i u d g a tnpogrílfica^ sigue 
KiJ ,!"'"P.. C(vm!; : r™n fl0 *"do so- T.o-- alaridos d-ii n w o . deian en 5guall estado, 
rül'-'Hltos. i'f'.'indn hf^ ia C011 TTI,m|illp« a. los dio Boa.bd.il v a los de 
Uy'¡'> arnio-n Ins i d a ñ i d e r a s de la anlh-ua Roma. 
con rus -furias» lie- Se rrfesa el cahollo, se golpea la ca- ^ u n a 
ta L iga M o n á r q u i c a [ m i l 7on.tl d - tmiois 1.7"') kilóm-ir.-.s de nit ivp (te la fiesta, e.-o.grí'.m.a. que p»r 
o . candi dato pnra . la -Joniritud por unos 9'»() de aiudmia, >-.ú (••..lidel 3 dura.eioii. pod r í a , ser de 
;i,ll,ao l s r r i - .duubiPí a. p r tr i t   l í s i l lg- I s e i  fíf&éj&s w+nz- .  s-
táimillién'que'eV-'Socorro AJ Tea.lro Pereda inortoncce la m-i-
ilOStado a éshs meribundes no su- mera parte de la, función, p o n i é n d o l o 
pom; el menor au.ftvp' al Colderho en escena, por Ta señora, FPruen'.*^ la 
bei'eheivíque. ni- le favor -e lo m á s señori ta. Larrea v 1(« aeftores Portes 
n m í n i m o , a.ntcs al conPario. Que (pie- y Tomé , el grac ios ís imo! ingu.-de có-
de perfeeia,!!! nde d-^lindada la no- mico, en un acto, oriiíina.1 de don En-
. lítica, de la. olira ile caiíida.d. L a poli- sel do Sierra,, t i tu lado « X P o l á s » . 
H o y oo se ha realizado ges t ión ap t5/.a |¡0 .,,,„,- „.„).,, ii;i,,.er. ^al segunda parte se d i s t r i b u i r á en 
Y ponga usted bien en claro que l a siguiente f o r m a : 
íaño ix.-pagina 2. i ^ i f e . i j » a 8 £ l ^ i f c . ^ ( ^ A f ^ ' r r A i í B » ® 2" de febrero de m 
Primero. Concierto de piano por 
la. iiidiiísiina niña, do once aflps, l ü l in 
Gaircía Gi i , que ige preseata por pr i -
m e r a vez a;l pnl i l i ro , i i i t e ipre la iu ln 
«La, ovación de una. Vi i i ;e i i ' ) . de tia-
tlara-waida, y una, gavota. l i ln lada 
«Bemíuse» . áo Gillét. 
Bégri.'nido. l ' i , - ( nPicir.ii do la li i i a 
y giciiitil ca.nicjoidsta, Tlenninia Wo-
Ve-S, con sus m á s hiterei-aiiles y ' l i n -
dos cuplés . Uerniin¡;i Woves ocupa 
festie lugar d.'l programa, | ara poder 
Ucga.r a tie.inno a la ftíincióii que tle-
n,o (,:!Mniproini"'ti(i;i, con e¡] QisírtO ú< 1 
Surdinero. (londe acliia. con general 
aplauso.) 
• | V r v c r o . lXi-!ait diB 
cuplé', isla., do siete 
Hruiu i . 
fan-iiio. Balites eapa-flolGS por l a 
<-ncanl;;.di>ia, «la .ir/ariua. I.oüta, Bel-
t r á n . 
Quinlo. Tntei'esante serie de cu 
plrs m i i iu.s. por la. gra'.-io.-a y mo-
nís ima canzonet isla a dicójqn, M i n 
ya„ qüia e,! sj'il.ado d e l u i t a r á en e! 
(!rau Cü .s ini) del Sai i l inern. 
La. tercera parí.1 corr, spóude a la 
'•mpi i --o N'.-niióii, quien proyéctar-sí 
un.a pñtlícMlila cOiniea,, - n ilns par.tiejí, 
tiíüiliaid.31 " I ; ' c;MT;va Piléctrlca» v o(l-;i 
que lleva pór t í tu lo «El.. . La logm Úk 
los ní'.-s frú,---). la?, (males llega.ron 
ani ' - h r d r La iccloi ia . e.\ j 'rcfcsajnen-
te para. esta, fiesta. 
La, Aiso'-.ijvión die la rten.-a. a;dí! 
rn'iaS ífe lu.'.'ier reaJixáilo la, laboi' d 
u n i r a Irwlí^. estos eioni' iitos para, lo 
mavor l)r¡llant,c/, (le! c s p e e t á c u l o . h e 
«uci-wJo quo los póbre® n i ñ o s roe i^ i -
dcs eu la, Cása v X-Ho de lo Ca'rida'l 
p a r 1 i d | m de la infantd diversidn v. 
8 e- iP' fiii. i'/'-niii'K') 3(V) entradlas de 
na i i i í so . tfuo liivíi'i a d'iehos heiiófico-
conl roi-, 
T.a, virtuu:-;i, sui er ioia dfil jirMiiero 
y ni i i i ' - t r a ' i o «PC,iie|ta,t'á.o del s.e.ynndo. 
s eño r Iliáfiet, sMf> Im.tí íomiáxloi 155 dv» 
r¡í',a.yi li- •i ' . ' idri 'l"'-. quedanilo. ñor tan-
i&, a (iisi'o-<ji-¡iiii (I I prihlico. CTi La 
tH ' iu i l la ddl teatro los 175 r.PSt?Tí.t.es. 
Xi> CTftycrf' i"""t , ,u ' io rnc;,",^''e'' 
jmcvamenl.c pil piiUrlico la nece 'dad 
d'fi quie o e u p " -r-cío, ta.>"<lA '"n sn to ta l i -
dad la.s I r v e l i d i M ! ; ; - d - l Tpatro Oor*1-
da. i u . - sólo díP - modo, y r f e c l o 
d^l ludo o'-ecio ;«. q u é ."¡uréJla.*. srt han 
p u e s t o a. l a veMa., nr- l rá ¿;o-ai.-f a.!-
guiia; uÜiJ'ÑdaidI <'>' iicp-ort/iri-íia." uara 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
temporada que hizo en el p|.i 
E ! g o b i e r n o h a c e u n a p r e g u n t a i n t e r e s a n t e 
Lacasa, en la que, como 
nuestros lectores, hizo una 
LVS 
lernarion. . 
ÉL 1HA D E L l ' H I ' . S l l )i '!NTE 
Kl piesidentr del Consejo de niinis-
IV, s. ha. tenido, hoy u n día de gran 
señor ajetreo. 
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BODA REGIA 
S e r v i a . 
nkc.()(:iacii!Nl:.s ebangü-e-s- ciojife,Hdiei^ds la mus 
LAXOLAS ta. la, n ías radien,!. 
i M A D L I L . i'.'l.—El em,l.ajador do j . ^ L B K S L L L E S T O ' DE 
F í a n c i a v el delegado especial IVan- CIOX 
a j a - ec i . s í - ima y] serrui t . estuvieron esta ma-
años . Bosarilo cn ¿J ministe-io de Estad,.. 
fomic iando con el -••ñoi- (iouzaloz 
l lo i i lor ia , acerca de las has es ¡.ara. 
Si-gu'l" hns iiegoriarioiies conicrcia.les 
d: auiJias iiacioii-'S. 
Por l a tarde siguieron las conver-
saciones. 
DICE E L PRESIDENTE 
Por la m a ñ a n a , á cud ió el 
Maura, a I 'a lar io . 
A la, s a l i d á "lijo quo se ha, lesuelto 
la huelga, t ranviaria , de Li lhan y que 
UO tenía noticias de la. de I V ñ a r r o y a . 
Ccilfirmi) que m a ñ a n a se ci ielu'ai :i 
'.iai-ejo de ministros, para .-eguir 
i vamiira.ndo los provectos trihulario?, 
0 1 señor Ca.mhó. 
A Z X A B . E X F E B M O 
!'"m e! n u i i M e r i o de Mar ina han 
l'acildado una nota d i - i n in t ieado gue 
1 I general A/.nar con tere neia.ra ayer 
cí i (d marqui'-- de Cortina. 
Se;gún la nota, el g ñ e r a ! Aznar 
está enfermo a hordo del a/'oi'azado 
1 l ' - | a .ña» . 
X(! M I ' ! i A Al I !• X I" O 1 i O \ :) i M I O 
i.i s médicos del Begistro civil han 
v:--.¡ta.do al i i ' , i i i id ro ñ$ Cr.-od,: \" J l I H -
f'cia,. eíitri'igjiiufo,l(' una placa cié pia-
la cpn el nomtirainienio de presiden-
te honorario. 
El min is t ro ha aida^ado su viaje 
,i F a r n lona l ia r ía el s.dhado. 
LAB i B E F ( ! B M A S T B I B I L A B I A S 1 
El' 1-, ma pnlil ico do I día lo ha, cons-
l i tu ídó la lefoima trihutairia,. 
Se dice que. al ser conocidos ín í é -
e r o . s ios próyeétolsj será difícil que 
s an ;:|.reliados. 
tíos oroyectos son 18 y van apro-
had, S t!. 
L a lectura de 
v Pradera , a. las ó r d e n e s de rtT'm 
lílboi i 
cidisima que, denuitc^una al gr£ll) 
l i s ta que hoy aplaude a diario el J 
hlico m a d ^ i í e ñ ^ ? ' 
.Tanto como Valeriano, 
nosotros que venga a egta 
para verle, ahra/.arle y a 
Por e l l o hacernos votos. 




h a r á el públ ico al saber esta ! 
sante noticia. 
inte,.,. 
, rada ha.s- Per l a ni.a,ña.iia conferenció con to-
dos, los ministros aislada.mente. 
( i 'd iFdLXA- l-uiCigo pc-eisidiq la Comisión, de Có-
digos. 
Man conferencia. xtensámenHe el , f < » \ Ia ^ ' ? * f ™ ^ ^ ^ v ^ v x . v v v v v v v v v v v ^ U u 
^ min i s t .o de l l .o-unda v el conde de ^ r a d a en la Bea,l Academia Es|.a-
C 0 © l l 0 de Portugal . llegando a UIU < ^ T . ^ R i A v r r v n T!xt TTOVívn 
a. nerdo sobro el presupuesto de Go- _ < - l d d v L L A . \ L o l N l lo .XOB 
Los . señores Alhu,ce.ma.s, R o m á n o-
in s. Siilvcla. S á n c h e z Guerra y Bu-
llón m r e u n i r á n á cconjer el p róx imo 
domingo para ceileihrar la concesión 
de la, Grandeza de España , al señor 
>il\-ela. 
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EL DIA EN BARCELONA 
5e ha casado el R e ? de A n g e l P e s í a í í a es a b s u e l í o 
pero uuelue a l a c á r c e l . 
B U C A R E T S , — E n el palacio Cotrokeny 
se ha celebrado con gran solemnidad la 
< oreraonia de los esponsales del Rey Ale-
jandro de Serbia con la princesa María 
de Rumania. 
r . a v v \ a x v v v w v \ v a \ v v v v v v \ v v A , v v \ v v v \ \ \ ' V ' V V V ' V ' t ' V ' V v 
EL SUCESO DE AYER 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
Rodeada de su amanto familia, y ctjs 
tianamente, como había vivido, ente; 
ayer su alma al Señor la virtuosa y ^ 
tinguida dama doña Rosario PlaseiJ' 
de Blanchard, cuando contaba Ti ^ 
de edad. 
Pertenecía la flnadt a una aristocrátic 
familia bondadosísima que siempresj 
distinguió por hacer el bien de sus sem» 
jantes, siendo ella la feliz continnadorj 
de tan humanitaria obra de caridad, po; 
lo cual será su muerte muy sentida en 
esta capital, donde era generalmenti 
querida y respetada. 
A las mucliafl manifestaciones de p̂ . 
same que con motivo de esta desgracú 
S U i e i D M S E 
A las siete de la tarde de ayer, un ca-
rabinero que transitaba por los jardines 
del paseo de Pereda encontró tendida en 
el suelo a una joven que, al parecer, se s i a . 
c o i ; E L D E L I T O 1>E sediciox 
LABCfdj.OXA. X i . - S a ha, celel.ra-
<l1» 111 V L S t í l difi la ca.ir-a i n^l n i ida con 
I r a el isindi,ca:lis,ta, Angel ¡ ' es taña , 
jK>r el d&litf. de sedic ión. 
Como la prueha fué favorahle nara • •> • , f 
ed p.-e-esadl.. ,1 TrihunaJ le absolvió ^ . r ec ib ido , sírvase unir la respeta 
lihreinente. famiha de la finada la nuestra muysij. 
l a i i re i . ; - tcisit.ügas que d -clararon cera, singularmente su inconsolable es. 
56 ^ e n t a al X- \ del Sucre > otaos poso don Lorenzo Blanchard, sus hüm, 
^ f d . C f s V J 4 k u 1 ^ sus hermanos, entre'los cuales 1 
\:\ piweisado, a pesar de la sen en- . j . . , 
cia. tuvo que v ive- a ingresar en la nuestro querido y respetable amigo doi 
fál 'cel . para, re-pi,;aier de otras cail-
sa,s qui?, tiene pendientes. 
PARA LOS H A M B R I E N T O S RUSOS 
BP Ayuntannientiy ha votado 10,00(1 
pc-cta,.- pala los hainhrienio:- de Ru-
Enrique Pías en cia. 
Dios se haya servido acoger ensusan 
to seno el alma de la señora muerta,po-
cuyo descanso eterno pedimos a nuestro! 
lectores una oración. 
encontraba enferma. T a M i i d é n , \ o í ó 17:009 J i e s e t a s p a r a 
Con ayuda de algunos transeúntes fué ^ J ^ H p ^ m f • l . la cn en honor 
, . . . . . . „ t.. ule los maiancis de la. e^cmidra ingle-
e.uviae a 1c- i n f r l p u i ñ o v - nvs en a.lguna a la rma 
nnoi n a c i ó n europea se mueren de tros. éspeciaJinente 
hai'n,hr", 
P R E C I O S DiE LAS LO,r.A.LIDADES 
Prof ' -ni i . • s: ^ui:d( s, sin entrada. 
9 r.veta';. . ' 
'•'••in tereero-í. 6 i-cs^tac. 
Plateas v na'eo- orinvipales. 0. 
i 'ídcos. .'••.(".'undo.«. 0. 
>>-ide.'a. con cidrada. ?. 
mp tón t e r a d,e -Mini. rtro. 1,50. 
Priiuiere lila, de anfite'ntro, 1,25. 
A n.fii ro. 111,1:1 i " - "ta. 
Lélanle ' -a de 1 a i a í - o . yjvf^ peseta, 
i ' r i n - ca. Ola de pa,rarso. 0.70. 
Parado . 0.150. 
l''n*ra.da. a lo-alhlad. 1.50. 
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lia crisis política italiana. 
en los llhera.les. 
cnu'iíen'es h¡a,n introducido algunas m0-
di í icae iones . 
LAS CUESTIONES ECONOMICAS 
A p a r t i r de m a ñ a n a se cel da a r a n 
tret? Consejo-; de ininistros dedicados 
a, e \ aminar las cuestiones económi 
cas. 
V I S I T A S A L PHI-SIPEX TE 
i . , ; - n r in is lms de, ba Gneira, Ha-
eienda y Coln rmueióa lían visitado 
ai! pre.s'denie did Consejo. 
CA.MBO Y SANCHEZ GUERRA 
VA presidente del Coiigneso ha re-
cibido a,l miniis.trc) de Hacienda. 
Este htábló al s eño r Sánci iez Cue-
1 ra. de que para, la constitución li -
lao Ccui i - i i ne- que han de di(-Ianii-
nar sus provectos ••--•ría. conveniente 
le nd.i ar pi-rsonas ap-tas p a c a e n l e n -
d r r lcs . 
El señor Candió 110 Citó U o i n l i r e - ; 
I ao aspira únican;-:-nte a que los d i -
I ulades q u e sean nomhrados lenuan 
c-f,uacii(la,d - i d i c i . nt^ para estudiar 
&Vf preycelo,:-. 
Bí fu :• Sániííhóz Gü'en'íii le 'diijio 
l inú t sin resolver ha llamado al decano ' ^ I " d r á ^uerd< con eí se 
^ j 1 1 • ñor Anguelléí para - i n.on>,bra.nii!iento 
do los ex presidentes confiándole la mi• i|„ [o? diputaidb6 q,,; p^püdo conver-
sión de formar Gabinete. voidor; 
Le autorizó para disolver las Cámaras. PAiBA PRt 1 EDEB CON 
Eil nii,ni.-ti i, de Estado ha , tele^ra-
dado a todpS h s eiiihajadol-es y in i -
n M i i s de I - ' - p a ñ a , en i I extranjero 
p l d i é n d , les ipie ¡nforiuen s'u 'p-::'rii 
da, dé Idn ipo a,l Gr - l i i erno a •••rea d -
\ M u ' -did;.^ rela-.-ionadas c o n la sn , - -
I i>^!(di de g a r a i l l í a s a d o p t a d a - d n -
ranle la u n - n a p o r aquelio- | ia í -es . 
y 9Á -•d - i s l e n aiiu en algunos. 
Se e n e (pie esta d"l;;l U i i l i a c i o ! ^ ode 
diCi&e a,l d - 'o que ti(?ne el s e ñ o r Man-
í a (';•• c idr'.-tar l>j la. intei pi'lai.-¡('íTl 
del c o n d . d l!o;nano-ne- con l a s de-
o i - io i ' f 5 ad>, | ; tada- p o r t o d a s l a s U a -
conducida a la Policlínica de la Cruz Ro-
l o - proyectos o a u -, , ja y de allí, en una camilla, a la Casa do 
d i aJgurto¡s niinis- socorr0) donde fué atendida por los mé-
E l Rey l l a m a a l decano de 
l ó s pres identes . 
S I G U E E N P I E L A CRISIS 
ROMA, 23.—El Rey en vista de la gra-
vedad de la crisis política que aún con-
Despuós de esta entrevista el Rey en-
cargó de formar Gobierno al ex ministro 
de Ilacionda Eagta. 
Ignórase si éste aceptará el encargo. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm 
Ricardo Ruizfde P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De lai Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera . L—Teléfono, 1-62. 
dicos de guardia señores Sáinz Martínez 
y Lizarralde y el practicante señor Igle-
sias, quienes la apreciaron una fuerte 
intoxicación por ingest ión de tintura de 
iodo. 
Les módicos la lavaron el estómago y 
la aplicaron varias inyecciones para re-
animarla. Después fué acostada en una 
de las camas del benéfico estableci-
miento. 
Dada cuenta del suceso al Juzgado de 
guardia, éste se personó en la Casa de 
Socorro, compuesto del juez don Aman-
do Salas, el oficial de guardia y el algua-
cil señor Cabezón, precediéndose a to-
mar declaración al carabinero que la 
recogió. 
L a enferma no pudo prestar declara-
ción, por no haber rec íbrado el conoci-
mientc. 
Una hermana suya se presentó en la 
Casa de Socorro, quien manifestó que 
desconocía el motivo que la indujo a su 
hermana a tomar tal resolución, y que 
ésta se llama Justa Somavilla López, de 
sa. sur ta en &] puerto. 
EX L A X O l E T K 
En el hodil Bit/ , se ha, celehrado 
un hanquete en hon.or de la ol icial i -
daid de la. escuadra inglesa. 
M a ñ a n a , (-11 el huqne ahuirarde. 
se rán olis.; i n i i das las autoridades 
con una comida, de honor. 
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H e r m a n d a d d e l S a n t o C r i s t o 
d e l a A g o n í a . • 
L a conferencia anunciada para hoy, 
viernes, a l a s siete y media de la tard •. 
ha sido suspendida hasta nuevo aviso. 
•WVVWVVVV \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V V V V V W V V i 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
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UNA NOTABLE CONFERENCIA 
L a F e r i a de Muestras d 
Barce lona. 
A las nuev< 
pasaron ayer 
pacho oficial 
señor conde ( 
Este tenía ' 
jiiunicar a lo 




Majestad la 1 
gobierno civil 
fios de las esi 
A continuad 
(antes de la I 
t¡do oficios al 
ja Guardia civ 
conminándol 
exacto de la 1 
ñicál y a que ' 
mita la venta 
tas antes de 
día del lunes. 
El oficio qu 
ción con dem 
aquel sentido 
xidail civil de 
Participó as 
res de los per 
te 'del Gobiei 
ipor el tren < 
A'orte, y acón 
de Vigilancia, 
<ie, en direccic 
pequeños deli 
lid, el pequeño 
edad y de ap 
comparecido í 
Vigilancia de 
seis veces, acu 
Blilos de hurto 
El conde de 
los encargac 
ción en su de 
loasen, la 'noti 
••periódicos de 1¡ 
la forma de ( 
En oí Cí rcu lo la Unión Merca&j 
l i ! dio s u ammcia i la eunfercn^B 
stíñor González Bothwos, desarr^la 
do ,o| tema "I,as Eerias de Muestras 
la p r ó x i m a Internacional do li¡irce| 
lona». 
La concurrencia, (-ra numerosa.'jBcilítada por él, 
, 1 confeiM n c i a n l e : hizo, con jimíusiM haberla 
de d a t e s , la historia de las |)i-iiici^ 
le- Eei-ias europeas, exaiuinandi) lí 
caraclHrí--1 icas y evolución fté 
una de illa--. Señajld 
de u n a . h o n d a trans.fonnación de 
tas manirestaciones de la pi'odiUYiiin,^espléndidos a 1 
teniendo eu cuenta la. neersidad di B E X E E K d O ItE (d-M.IA 01111/ 
De, todas las actrices que han des-
filado por 
muchos a ñ o s , n inguna ha sahido jpto estudio las Ferias m g | 
, . . . . , dió cuenta de su orgaruzaci] 
conquistar al j iu l i l ico femenino co- cUlitad&s 
esa graciosa y bella mujer que 
se llama Celia Ortiz y en la. que se 
reiinen por igual la. s i m p a t í a y la 
elegancia m á s exquisitas. 
Sus trajes, sus gestos, sus nct i tu-
des, son .siem|ae admirados por 
EQUIDAD 27 años, soltera, natural de Potes, coatu- , , „ . , . , , „ , , | K . | l a s p a i s a n a s , que v e n en 
rera de oficio, y quo en la actualidad 
vivía en la calle de loa Remedios, núme-
ros 10 y 12, segundo piso. 
Próximamente a las once de la noche, 
Justa Somavilla fué conducida en una 
camilla al Hospital de San Rafael. 
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Para que sirua de ejemplo. 
Por a í r o p e l l a r a u n pe-
LA SEÑORA 
4 * D o n a R o s a r i o P l a s e n c i a de B l a n c h a r d 
l l i FALLECIDO EL Dll 23 DE FEBRERO DE 1922 
A LA EDAD DE 7" AÑOS 
DESPUÉS DE RECIUIU LOS SANTOS SACUAMKNTOS 
Su desconsolado esposo, don Lorenzo lUanchard; sus hijos Rosario (Reli-
; giosa del convonto de Nuestra Señora y Enseñanza), Ramón, Antonio, 
B Enrique, Eduardo, Domingo y Mefcodes; hermanos Antonio, Enrique, 
ggRamona y Ana; hijas políticas*, hermanas políticas, tíos, nietos, primos y 
demás parientes 
£*L_xa3Íp .e f&M SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan al iuneral, que. 
Vj..v- tendrá lugar hoy, viernes, a las D I E Z Y MEDIA, en 1% 
SfSiíSl t Í " 7 C iglesia de Santa Lucía, y a la conducción del cadárer, 
(iue tendrá lugar a las DOCE, desde la casa mortuoria, 
Wá'^li'. calle del Martillo, número 7, al sitio de costumbre, pof 
cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará en Ja citada parroquia, a las ocho y medía, 
en el altar del Carmen. 
Santander, 24 do febrero de 1922. 
El l'.xcmo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis ha dignado conceder 
Indulgencias en la forma acostumbrada. 
' M.4D1JID, 23.—El sef or Millán de Prie-
go ha impuesto un castigo de quince días 
de suspensión de empleo y sueldo a los 
guardias que en Ja madrugada del sába-
do último trataron mal y atropéllaron a 
un periodista. 
Parece que el director general de Or-
den público ha ordenado además abrir 
una información para conocer lo ocurri-
do en las Comisarías adonde fué condu-
cida, codo con codo, la referida persona. 
Si de la información se desprende al-
guna responsabilidad para los funciona-
rios de dichos centros policíacos, tam-
bién serán castigados. 
En este asunto ha intervenido con »in-
gular interés el marqués de la Frontera, 
y es deseable que se ponga bien en cla-
ro, pues esos prpeedimientos van contra 
el buen nombre y la garantía corporati-
va que debe ofrecer la Policía al ciuda-
dano. 
M u m M e r a Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Trihunalei 
^ B L A S C O , NUM, 18.—SANTANDER 
mneivas expansiones industii'alfiSl 
Santander, desde hace d« cemiui i a dem/ercados. A i-su-"1 
marítimas 
.. .en y re-
i l publico fe e i  co-
~En euanh: a la Eeria. iiréxiiiifl § 
Psírcfíoíui hizo i e - o ü a c -a \m]iom 
cia, no solo por sai carárter iMfflj 
cionai!, sino porqu.e ha, sido aprafl 
da en todo su vah e la situiifiis^ 
I cial di- aquella ciudad nara 9jm 
una, niianifeslación de e-«ta a;itiirit. 
za: v ods^.-vr. córno de niiic.lia? ".â  
ni - ' • • prestan a concurrir 11 q Jf 
ría lo« Drincinail^s iirodiicíom. J 
carec ió la necesidad do que m m 
ductores v eo.nierria.nl es ®VfW 
acudan tam-hién a la Koria. 1^"» 
sí ñ a ' a i i d o las v e n í a l a s qia; ClW > | 
porfiará á la. economía iia"¡oiw?« 
Se r r e v í c t a v o n films de las f m 
de í .ei i .zi- . r t r e c l d y de la nmM 
die Bámilono- , vu 
El orador fué muv folicihide 
oyentes exteriorizaron 1 I ;lnTI!''',J] 
que. h a h í a n escuchado tan ii 
tes manifedacioues. . j 
la interesante y poco c o m ú n cuali-
dad de ta a t r a c c i ó n , a t r a c c i ó n que 
DESDE GUATEMALA 
delia, m á s que a la, eomediauta en-
cargada de alegrar o entristecer mo-
ineidiineamente sus e s p í r i t u s , a una 
aíiiigá cai-iñosa y huena, que siem-
pre ha de recordarles venturosos 
tiempos pasados, en que. como aho-
ra, se vieron mnelias veces en el 
teatro, uniendo m á s y m á s sus al-
mas en una perfecta c o m u n i ó n de 
peiisamieidos. 
Celia Ortiz posee, en grado sumo. 
adqui 
articularmente 
•gustado el que 
l esihiíidaá :olumnas de ] 
que. él hubiera 
Ma d r i l l , y Eeibrero. uUl„,j 
G r a n d e s desórdenes 
c a r á c t e r polílico. 
EL SALVADOR, 23 En Gnif^ 
elegan- h«n ocurrido grandes disturbios. 
nace de su vida apacihle do señora 
de casa y del encanto de su f igura , 
g rác i l y a r i s t o c r á t i c a . 
.Todo ello fué causa de que en su 
beneficio, celehrado anoclio en el 
teatrp Pereda, estuviese la sala llena 
de un púhTico d is t i i ig t i ld ís imo, qué 
a p l a u d i ó calurosamente a'-ia _ 
te actriz al l i m d de todos los actos rácter político, con motivo 06 
de "Alfons,. mi. 13., comedia que clones legislativas. 
interpret i i ('.elia de una manera ¿le-
l i r iosa . 
l,o> admiradores de la señora Or-
tiz le enviaron pro íus lón de regalos, 
enire los (pie l'igui'ahaii inagní l ' icas 
(u-orheilles" de flores. 
\ AI.E1!1A.\<) l id iN 
Se^iit, liemos podlrto ver en una 
alnahle carta (pie nos ha d i r ig ido el 
nolaMe primer actor del teatro de la 
Comedia, de Madr id , es muy posible 
que la c o m p a ñ í a que dirige venga a Consulta de'10 a 1 . 
Saniamler el p róx imo verano a dar lAmós de Escalante, 10, 
una serie de Pepresentaciom s en el •• 
teatro pereda. Rogamos a cuantos tem^ 
. , , , 1 1 , ,- , r • driqirse a nosotros que A, Al hahlar de esto. |vaieria#0 León n¿.~ant 'ir 
se m o s l r ó encantado y rememora la 
Tuvo que intervenir el ^ j 1 
biéndose registrado varios mu 
numerosos heridos. 
Entre los candidatos q»6 
triunfantes figura el jefe dé los 
general Orellana. 
A N T O N I O A L B E B C 
isita que hizo 
cuarteles de Ii 
""Sé yo de se 
nador civil—qu< 
e prohibicío lo 
ico a la iBener 
permití hacer 1 
n efectivo, cor 
lestinase a la 
P»a tropa en 
Más tarde i 
ursado un of 
uerpo de Seg 
ernández biest 
^Han. las füer 
,or ausencia , 
^ n , felicití 
F ^ í J al tenie 
PWejgs que \v 
de la 
^ra. sin que 
sé alterado 
0. 
Be haber terr 
lei1 sentido faA 
\ o1'1" cruz de 




Este enviará 1 
expedien 
Ratono reda. 
W i é n di.v. 
f «linistro d( 
a pedido el ex, 
otra crnz de 





C I R U G I A GENERA^ ^ 
Especialista en partos, . ^ L ^ 
des de l a mujer y v ías urinar. 
el apartado de Correos 
EÜEBLO CANTABRO ^ 
lares, y ( 
conde di 
| | P a de est, 
-Hablan(io de 
Carnaval/(j 
' ^ ' ^ n a d o r c 
^ . ^ a m e r 
0 DE 132, 
54 
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) r ecorci 
"a lat 
al gran 
diari •'o el 
•i des 
íHdaudirij-
,s' ;,o,ii0 '4 
' esta int J 
gjf l j j f lBlERHO ei í?IL 
¿ a í ú n í a d e l R a c i n g ? e l c o n d e 
d e G a b a r d a . 
not 
da.r8eí 
. i i i r i l a al pueblo de Santander a usar d¡ebe repre&'-ntar a dicha reg ión en cuenta del estada a t m o s f é r i c a .y ha-
Jos forasteros de la1 h i d a l g u í a A,¡CíUltl&' los coi i (doi cs Cut ié , R í - cen qare no sientan tanto Ja ncjjíesi^ 
,>as, l^laneil, RaJau, Miquel , Doz y tkmi de- adnnirar l a b ó v e d a celeste. 
Hay proguntas que pone l a yidi<¡ 
F e d e r a c i ó n en nuestros labios, y que l a núslnui 
con 
de que siempre dio excelentes m u é s - Vidiad. 
tras. A d e m á s , deseando l a 
vv\Mv 
í g í cas . 
amiIia.ycrii. 
vldo. entren 
T t u o s a ^ , 
lri0 Plasencj, 
a atlstocr¡itica 
ie siempre s« 
1 (le sus senie. 
continDadon 
8 caridad, po, 
Jy sentida ej 
dones de p{, 
esta desgracli 
la respetibjj 
estra muy sin, 
consolable es. 
rd, bus hijos j 
cuales se halh 
)le amigo don 
>ger en su a 
ra muerta,] 





n i i'i a Mercas 
•niiferoiiciii d 
jp Muestras ] 
al de Bar« 
jas nueve en punto de l a noche Gabarda, se r e u n i r í a en su despacho 
aro» ayer loS Periodistas/ a l des" el Comité de hosp i t a l i z ac ión de sol-
Ta f .nnvprs ' inón de los npr iodi^o . , valora,T' con la W&P* exar t i tud posi; v ida soluciona,; por no" obtener dnal 
. P . ^ .•! oslado acítual do varios atletas, c a t e g ó r i c a contestaición, 
JacHo o 
q u í \ por 
rreidoirós Gañe't,! To- eso se resienta.; y oslo no les chuiIto 
Santander se dió por terminada ha- l1¡.ÍUi"in- •'•"'iis, Sorts, Marco, Rovira sólo a. los ciegos, sino a todas Jn.a 
. , . . ., i . y Casadevall paira una, úl t ima, pruc- personáis que s iepa .npensar y tfhio 
a n i d ó l e s , aquel presente que se ha- .qu,.. sobre ana, distancia de 10 k i - tengan amor aJ estudio. E l no'sabor, 
b í a d i r ig ido a l gobernador de ' 
con el representante del Gobierno en cohvc 
del gobernador c i v i l , dados, para t r a t a r de l levar a cabo 
^mr conde de Gabarda. é s t a de l a mejor manera posible. 
^ggte tenía varias noticias para co- Por ú l t i m o , hizo presente a los re-  la i n - l á m e t r o s , se ve t í f l e a r á "en el Parque c ó m o és l a b ó v e d a celieste, na.-.cfúiwfc' 
nicar a los reporteros, siendo l a porteros que h a b í a recibido l a v i s i - v ic ta v i l l a s eño r Gonzá lez R e g u e n l ,'c'v' juevos.- ' 'en los cirgos la tristeza que, la' l i le-
m , ^ r i de las que les d ió cuenta el ta del presidente j r tesorero del «Ra- i n c i t á n d o l e a eme l lame a su desin- t , •- * * * - , f •. , r i l tura ' T w i l d e r a , Jn-eterule Aafecfr 
prinieia *«• m , An . . .„„ nC . / • mLlltl"U010 ^ 4ue nauie a su uespa- j a co-Jeccion m o n t a ñ e s a ha sufrido creer, no cesa;ndo do decir que i-nos 
Haber recibido un donativo de veinte cing Club», con los que ^cambio i m - d i o a los direct ivos"del ^ q i í p o del una baja. Efl reinosano Jof.quín Aro- lamentamos de estar privados do 
Ion 




a.l Racing do mos a, nuestro modo, y esto h&sta 
Arozamena,. Su para v i v i r t ranquilos y s in zp'zbbra 
quie" no está-, en por lo que a éso se refiere. Ta l vez. 
"os 
» oficio, a. alcalde y sargento de de toda clase de cortesías con los orden público y pora ' P a t r i o y ^ ^ . S ' ^ d i T ' ^ ' T ^ T o ' t ó S 
la Guardia civi l de Cabezón de l a Sal b i l b a í n o s que con t a l mot ivo vengan evitarlo t o m a r é de antemano las de- l^rescinidiendiV \u;v 1 uiifo,, -de eisto nUnca. 
Gobierno civil de Santander los n i - ñ e r o , 
jios de las escuelas de l le ras . Dichos seño re s h ic ie ron presente 
A continuación dijo a los represen- a l a jDrimera autor idad c i v i l que 
tantes de la Prensa que h a b í a remi- ellos se ha l laban dispuestos a usar 
.eccionado. 
—Por lo demás—conc luyó el conde w ^n -
de Gabarda—, yo estoy dispuesto a ^ ¿ j j Jjpj m 
que j)or n i n g ú n concepto se altero el com 
foob 
llciojiieiS ni podrá pre),'ararse para Jes qiio los han visto y luego- no'-l
a tan p r ó x i m a , ya .qno ta lesión ven. sientan mm.vor dolor por-e l bien 
conminándoles al cumplimiento 
exacto de la ley del Descanso domi-
nical y a que en modo alguno se per-
mita la venta de pe r iód icos y revis-
tas antes de la hora autorizada el 
día del lunes. 
El oficio que antecede tiene rela-
ción con denuncias formuladas en 
a esta ciudad. . bidas jire'cauciones. 
f v w w v v v v t v v v v vv vaa/w vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi} Va\vv\\v\AaAVV\A/vvvvAva^ 
excelente 
a;ún que 
Notas d e p o r ü u a s . H r e n a s - R a c í n g 
Es t an ta l a a n i m a c i ó n que existe ni l ivamente el equipo 
en Santander j>ara presenciar este Glnb. 
del • Sport ing 
coi-redor, diebilitado rhás. LUCIANO C. \$0 . 
lo que estaba el equipo ^«^/•^•«^^^«^AA^^aA'vviA^'vvvwvvtAA/vvvvvvvvvwii 
! \ m llevará en: su l". Bar r io y C.»—Mosaicos y azu l« |o« . 
LUi?ar a, Federico Strinz. V es ocsilde -vvvvvvvviaa'Vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
que e,l otro suplente. Pedro Cortas, 
gjOÜidia tarr .bién a Alicante. Ti (lo íb'-
pend1, d^ una: gcíitión que estofe d í a s 
se está baciciulo. 
P E P E M O X T A X { 
E x p o s i c i ó n nac iona l de 
ganados . 
-iniip sentido ante la pr imera auto- . , , .f\ ' , j t̂ i i aqun boum.uv . ^ r interesante }>ai'tido, en el que queda- Eu lie-llo y 
¡rielad civil de la provincia . j-¡om.'brado el equipo c a m p e ó n del k i l ó m e t r o s le 
ivorie, y awunjauaw uc un dgcuit: i ias a- ia. j u i n a , ei quo ia,s locanua- .^igucroo einrautio ¡¡ui 
tic Vigilancia, h a b í a salido aver tar- «les se vendan en el sitio de costum- Riicó, •, Ve.locidad-R --¡si-.-
¡de en dirección a l Reformatorio de ^ .se anuncia a l púb l i co que las (Club X a t a r i ó n k < h v . 
, ,. x__ j . , r •, podra adqu i r i r en una. de las venta,- AJmodovar. ( ídem): vine 
váriadoi ' recoirr idO' de 10 
i a a u u ^ ••<* t " r a nomióraüo a   K iio i iTOS io- cubrí.'» pr imero l ' r an-
Participó asimismo a los redacto- Norte, que l a Direct iva del Racing ¿isco í 'érez. del Spoi t ing , en 37 m i -
res de los periódicos el representan- C l u b ' h a dispuesto que en el d í a de ñ u t o s y 80 sngnnd. .^ venciendo esta 
le "del Gobierno en Santnader que ^ se pongan a l a venta las locali- vez a, A n d r é s Davó del Real Aleó-
te uei uu^ h i t i i dades de los Campos de Sport. d ian I>eportivo, -de Alcoy, por venta-
tyov el tren correo de la^ l inea del siendo imposible, po r causas aje- j a de'siete segundos. 
IN'orte, y acompañado de u n agente ñ a s a. l a Junta, el que las localida- "_ Sigueron entrando por este orden : 
(VV.iocidad-P.ii .-rsbmcia); J a é n , 
(S|:oi t ing) : 
p o d r á adqu i r i r en una de las venta- Ailmodóvar, (idean); Viftez. (Velocidad 
pequeños delincuentes de Vallado- d(á ( M Rhint sit,Uado 'en el Re^iMencia): l.lor.-a. (RQal Alcodian). 
lid, el pequeño caco de once a ñ o s de-paseo de Pereda,, esquina a Mar t i l l o , etc.. hasta 26 de 27 participantes, 
edad y de apodo M a n o l í n , que ha día cuatro a siete de l a tarde, hoy y • * * 
irecido ante l a C o m i s a r í a de m a ñ a n a s á b a d o , y de once a una. eí'' Los valencianos t a m b i é n han cede-
, „ . , x . * domingo. brado sus concursos provinciales. Viff ancia de Santander t re in ta y ' . , , ,„ 
j ^c a,jv,er};fv a señores que tie-
seis veces, acusado de diferentes do- l ien iioservadas o encargadas locali- su decisión de tíé pa r t i c i j í a r 
Pitos de hurto y - robo. dades. cpie t e n d r á n que re t i rar las en «Oroas» Nacional. N eteigos es ipupreejsia \ 
El conde de Gabarda rogó d e s p u é s el d i a .de hoy, pues en caso contra- Tampoco p a r í : c r > a r á ñ castelloncn- d ip rá dc-ii.-v uv • - / i . !. nte. 
los encargados de hacer informa- ™ p o n d r á n m a ñ a n a a l a venta sos. albaceleño> • - . r e íanos . ^ , ; ' ^ n , * 6 s 
. Se- aconseia a l publico que, para el 
ion en su departamento que recti- ^ ^ v o r orden y d r g a n i z a c i ó n en 
La Asocia.cirni generad de Gana.(lc-
L. Ba r r io y C.s-Inodo,ros v lavabos. c-pn/tiniia ^ o n íóda a r i iv id . . . i la 
nv\̂ vvvv\̂ vvvvvvvv\̂ v̂vvvv\̂ \̂ \\avvt'Vvvvvvv const ruccioii d,o pahelloiKiS e • inMals-
LA VIDA DE LOS CIEGOS ?<í#5 eu ,0{,n'1 destinado; en la, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Real Casa de GaTñpo p á r a la crle-
T I I TíÁM^ÍlíB P C Í D C T R h rác ión durante los d í^s l i aJ .'1 de 
u l i U \ ) \ I I J U t i v l« l l£*DlLf mayo próximo (M p róyec t ádd eon-
ciii-so general de g a n a d e r í a y de la.s 
Es pumo mmos que i'nijjosibl • dar Exposiciones de avicultUTa. de indus-
una ex| .üeación d.- la idea qiio Jo-j t r i a s . derivDJih;'» y de maquinar ia 
ciegos de- nacnnientu tíéiipn de la ag r í co la . 
bóveda, celeste, porque como en la . Desde ni a ñ o 1913 no se ha-celebra-
iva.üdad |:•<:•:• ellos sentido no bav na- lio :0n ^ i d r i d n i n g ú n certamen de 
da. que se le parezca, ni entre las f'^-a c t e e , y a juzgar .po? el onlu -
i n i | rrsiciics que ellos i - i r i b e n hay ^ a m o con míe han respondido, ios 
ninguna, qm; guarde afinidad Km la ganaderos y los fabricantes a la in 
que causa la. bóveda, cele-sl- a la vis- Vitáisi^B de ifi. entidad orga.mzadOra, 
Los ma(Uoíwiiñ¿s" ' h a n ' m ü i r d ü a d o t51 ^ quien puede mi ra r la , la idea ^ con-urso-de mayo s u p e r a r á en • i ni 
de q i r rila ¿ fon-a la m a y o r í a de Portancia a iíSátk los verificad os,(jop-
lasta pu- antorioridi-d en, E s p a ñ a . 
"l'ai a intensificar v o r d 
liesarrulliiii- ficasen, la •noticia publicada en dos entrada de los Ca.nupos, adquieran V H Campeonato de b'.spa.ña de «Gi'osé a 1 
periódicos de la localidad y que por su localidad en este despacho. coi inlry 





iiái do ea 
a pesiliilida 




as. A este 
niíuitinias y 
ilzaeiún y ií 
haberla adquirido los periodistas t r ibuna , po r ser par t ido de campeo- que rigen las mismas subvenciones. ^ n(>s 
•particularmente, de que le h a b í a dis nato. y que eJ pIazp de • insc r ipc ión se cíe- claro rio ^dosfet^ari 
gustado el que se manifestase en las CARRERA CICLISTA r r n e¿ 
oluínnas de los colegas aludidos L : i carrera ciclista que para 
mimn , i u u- x j j x- muigo esta preparamlo la 
que el hubiera entregado donativos ^ O r g a n i z á n d o s e cor 
acter inlíf"! 
ñ o r e s socios no tienen derecho a su- a ñ o en A.l l éan le r i g e 
l e ñ a r los tí a 
]n< ba.ios se ha.n cons l i tu ído en la n i a -
i. idea efe .vnn';l' do las provincias Comités OA 
del l a bóveda •celeste, idéa oije eoa.socían p '^ i - ' .g fnda. y o r g a n i z a c i ó n del con-
•;| d-ol i m i v e r - ) b del '-urvo v de la,-- l oNj io s i í aones a n e j a s , 
recuerda iinr n w s t m con- cosmi» •m 'general, pero la .•óíicep- Pfos Comil-s. Tornados por olemco-
- • - eistética ene-las personas d o l a d o s de prestigio cu cada capital , es-
' n b o r 
La, F e d e r a c i ó n organizadora 
para la, prueba de este cion 
m i smo 
l ' . , . . úns d e vista se forman de ese g r u n t á n rea/1 izando una, entusiasta. " i al 
cilitada por él,, no siendo así, por n W n t o T T ^ r ^ TOupir "íCalidad "de g ía ín¿Vto^a íoba id¿0 ' ' en Santan(íer;'arco d.' círculo ^ júe por todas par- de e o o r e r a H ó n . que en gran, par 
• t-oíiea. sobre cuvo fondo azul 111 , l cointrinuir al completo éxito. ,de 
acYos. 
de Ganaderos se 
os,grupos de nu- ••"pv-llos 
d ía 1 <le marzo p róx imo de formas v colores tan varia- AisccifiiCi^n 
oj d o Y a h a n pa.-t.ici.pndo sus •deseos de cnanto a* l a f a n t a s í a ' de quieri ^ T f ; < ™ esi^- .a . l í s i ino i n t e r é s -d« 
m i d i ó e« tá n renaraÍKlo - lar Ünión astetir a l «croas, m o n t a ñ e s e s (los ^ # * : ; en el que e] astro cey pone o i í a i n z a r . de a^epdo con las f.om-
mingo esta prepaianuo i.t u n i ó n , ^ á i g o n e s e a gailiegos itS su color d© fuego cuando al caer do ramas ferroviarias, ni servicio-do los 
la tarde nos envía, sus ú l t imos raves transportes de ganados y productos gündtdos a la Cnaraia c i v i ! en l a « c i e r t o . ^ - ¡ ¡ j ^ / t S ¡ " X S l X l S ^ r r S S , . ^ .enh-é, . « tom^, T 
ifita que hizo el d í a anterior a los a la m.emoria 
Cuarteles de In s t i tuc ión t an glorio- de l a í>icioleta, Pedro Gautnier, 
ia_ molivo m á s que ^obrado para que 
' ' ' l a preste todo el apovo neSesár io . 
be yo de sobra—añad ió , el go))er- Así s e r á , pneis segiin nos comuni-
lador civil—que es tá t e r m í n a n t e m e n ea la entidad organizadora, tiene ya 
:c prohibido los donativos en m e t á - en 811 poder valiosos premios. 
H o y han de aumentarse con los 
nuevos dona.tivos ofrecí de s. c o m ó 
pc nos n i vizcaino®^ nóveda celeste, que con la presencia de la ma.vor imooHaneia. si se tiene 
e se A todos a.dvii r íe la, F. dera.u.bi or- N vapores a tmosfé r icos (pie mo- en cuenta, que Ja concurrencia s e r á 
ganizadora, que la naturaleza del te- dificail la. intensidad de la luz solar, glande y que forzosanieim- nan d . 
Freno de.l « c n - s » de Alicante extre- va.ria de color, desde- el azu l -c l a ro llegar-todos los-yeiemol ares a M a d r i d 
ico a la Renemér i ta . v vo sólo me 
madanlente duro, aconseja, el empleo nasta .el negro, pasando-por loda ' l a en un día, determinado, 
de /.acalillas nn cla.vns. ' va.rio;la.'.i inf ini ta die matices; osa bó- Se: gestiona que vengan trenes rs-
A |,'v. ba,!-! r, s que se ¡ imponen veda celeste que en las noches ela- b-r-ia/les de ganado ' de Jerez (le la 
asistir sil - e n - - - " m-n-ionad. les ofre- ras sirve 'da marco a las luces débi- Frontero. Cói-doba;. Cáceres , Santan-
ce g e - l i o n á r aJcia.rnienio de las con- los >' ."ntilantes enviadas sobre nos- der. La Coi-uña. Oviedo, y se e s t án 
dicion - un manilicsten. otros por un incalculable numero de re inrendo di;fns para org.ani/.arV -
* * * c t r . Ibis, v en lAs noches oscuras pa- en otras provincias. Para ello es.pe-
E n Barcelona se ílevó a c a b o ' i a íécje const i tuir el cuerpo de un co/- ra la ASoelación recibir las inscr.iji-
avM. indicamos en ,,eWera V ™ ^ de selección del cam- l inaje que por todas pades nos en- c íones correspondientes. 
Mas tarde hizo saber que h a b í a Colón, 4. v en el Garag^Ruiz . ' peonato nacíonail de «cross.,, en \ in v i ^ l v e . esa es inexplicable para los ^,131 ^ m p e H c / d e J^ .^^ re in ios • Que, ^ 
f un Pacqueno obsequio io-Ualment.e e.1 n ú m e r o de inscriptos 
!" efectivo, con propós i to de que se c r e c e r á considerablemente en el d í a 
lestínase a la mejora de rancho de de boy y en el de m a ñ a n a , que se 
lícha tropa en ambos sitios. c ierra u 
comienzo a las 
situiíción 
i para ¡i*^ 
•sta iialuri| 
nachas na™ 
n i r a l a » 
(luclor 
de Seguridad, don C á n d i d o diez dé la m a ñ a n a , estando -sil 
', -nvillia ''"'''"""'le;'. 
o na. )l'"MW a 
qun ello Í 
na-ioiial. 
.i-.- las m 
1c la antenoí 
tirsado un oficio al teniente del ' La ' prueba d a r á 
insc r ipc ión . Esta / q u e d ó 
trayecio de 12 kib'unetros, 
í a meta en l a calle de San F e r m 
licitado )' 
I agnuio 




l í í ico. 
En Guateé 
turbios, ^ 
vo de la» 
i íjército.' 
que a' 
e los li 
don T o m á s 
diestro, a cuvo mando se , 
alian, las fuerzas de 'este Cuerno ^ ^ ' f 0 h a ^("(hu]Q fótm^Q de 
inp n „ ^ . , , lL ^u t l l J0 ' sigmente raaaiera: 
| ausencia del c a p i t á n don José Turado de honor 
tBeren, felicitando con todo entu- A g ü e r o v don Emi l io Arr í . 
siasnio al teniente aludido v a las President.e.-,Don Alberto • Capa. 
Parejas cp^ prestaron servicio con Cronomet rador . -Pon 
^ la CaUSa del lirocesado S u . 
&St S,!n qile en "'•ouiento alguno Ensebio Gut i é r r ez . 
en lo m á s 
eh l a ciegos natos, y sólo las t eo r í a s cien- . - .d imli -arán en .metál ico excede. . di? 
iad? cual parUciparon l a «élite» de los co- eticas pueden j>erniitiKles • formarse .mODO prisetas, n d e m á s de m e d a l l á s 
i ' rreilíii cs. de ella una idea que si no es 1a ver- de oro y plata, diplomas, p l acas ' y 
e i " Como la. F e d e r a c i ó n ..nnicamentc ha. (ladera, les permite al menos v iv i r objetos de arte. 
' llevaido •t\. eabo ©stós prnelias-en el sin la,' angustia de no poder respon- A petici.'ui de los criadores. de , g,a-
Manuel Sa-
S e r r e t a ™ d,! e r o n ^ t r a d o r l - D o n « ^ « ¡ ' « f ^ ^ M ^ 
sentido de aipreciar coTifidenciailmente der a l a pregunta : ¿Qué idea tie.n6 nado, caballar pura sangre/ i n g l é s , . SB, 
el estado de entrenamiento de los u^ied. del cielo? na ^"mentado - en el j i rograma -nna, 
«ci'Oí5§mens),. y in-ocurar. en lo ¡msi- LI Sol. como un semi-globo de fue- secc ión para potros, y potras de un 
ble. incjcra .mie .n tn . ha cre ído , cprPó g". y la Luna, como una, semi-esfera a ñ o , de esa raza importados o iia--i . 
medida, de prudencia, conservar> en d " íueient? cr is tal , enviando sus' ra- dos en España. , en l a que "ae a t í judi -
yes a t r a v é s de la. bóveda azul ma- c a r á n u n premio de 500 pesetas, n l m 
^ alterado el orden 
BQinio. 
Be 
Tu-/"^ . - ' ^ I b i T v licuada - D o n Teo- F e d e r a c i ó n en sesión extraordinaria , imaginables., cosas son qm 
,luf / (i. sa.ima > iu0aua. uun aror(](v. dr-.-pués de estudiar los re- ge-s no s- ,expl ican claramei 
BEBíl 
«'ñor 
doro Díaz . 
Secretarios.—Don Angel Aldasoro 
j don Ron in aldo Pa l I 'á S 
Ceimisa.rio de orga.niza.-ión.—Don 
R a m ó n GanzO'. 
Viraige. die Solareis.—Don Antonio 
P é r e z y don Lí ie iano San Emeterio, 
Virage de lleras.—Don José Sópe-
ans v don Tose Ifermosa. 
AXTF, F.L CP.ñSS NACIO 
N A L : : : :.. : : : 
La l ' . 'd i ra d ó n Atlética Cuipuzcoa-
un informe ]UI selecciona.do éñ finne. para 
integrar el enuijio guipuzcoano que 
cuenta de "que el se- c o n c u r r i r á áil «crqss.» mi'- ' .üial de 
Alicante, a, cuatro corr ' -doiv- : Mi -
guel Peña . Fid'd Acebal, Seraf ín F l é -
ela, y l u á n Era únce l a . Lp§ do" i - r i - , 
mieros Lagun Arica., de Rente-
ro de Rumberos Vo- r í a ; y los otros dos. del C. D. For tu-
.n.a. de San S e b a s t i á n . 
are-s. y qm- |.. cunda" qüo"''''' P!,ra c^miPi,etar 0,1 ^ i p o , que 
¥ ] W terminado el expediente, 
entulo favorable para otorgar 
cruz de Beneficencia a l Real 
Snm i Bomberos Voluntai ios de 
f a^er, hace años pedida, infor-
enVÍ:"'a ll0y rn¡s"1" ;1 ^ " " • ¡ ' 1 
a i eXpedie»^. con 
fc reda¿tado por él. . '•""I'ien dió-. c 
L T d i f ' T 1:1 G o l - - n a c i ó n le 
]* otrn 1 ^ ' " • ' ' i ^ d e de concesión 
on. f de B e - n c e n c i a para, el 
BntarL nCueri,ü Bon 
•or Mij;:;.., l"f',i'¡o o ^ < 
conde 
Habí ando de 
asunto.. 
e' c o n s t a r á de siete corredores, se ver i -
fie airá e 
lección, probaiblemente en el i 
de r n consi. 
0c,1í'a de est 'p de Portugal c l domingo una prueba de se-
i n u i esie as--
Reunido el Comi té tépnico de la tizada con la diversidad de colores de 250 y menciones honoríf ica si 
e los ele- La. Read Casa ha principiado va m 
nte, y no constnucción de la. i n s t a l ac ión dond • 
s n i t n w ^ obtenidos- durante todas la,s sienten la"necesidad de ello. a. no ser ha de exponer luermosos ejemplare , 
*>wiA^vvvAA^'vvA/wAAA^AA,mA'vvv\.\\^vvvvvvvv cuamlo lo esfudian. y entonces, de de su ganader ía . , y varios ganadero-
Estufa de l eña MAR Y, 75 pesetas, uno n otro modo taitnbiáp se lo ex- én t r e Iqb que ftgiiran loa señores d i i -
L . Ba r r io y C.11—Méndez Núñez , 7, nlican. Per otra parm la s-.-renidad que de P.aib-n. don l-Morentino Si;ln 
•******^**Mw*wh**%*MHv^^ del andiiente, la.s cond-iciones del al- mayor, don, Juan Manuel Torruba. 
L. Ba r r io y C.*—Bañeras—M. Núñez , 7 re que 1. rodea c ü a n d b cslán- fuera ba rón d - Velaiscq, d.-n Enrique Alien 
• dieKálazar y Crtrps, n i n s l n i i r á n ta.m-
bién instalaciones ¡ lar t ¡c i l iares . 
Las Eyiposicion.£s de av icu l tu ra y 
.1 • indio-trias derivadas ta,ml)ién h a n 
de l l amar mucho la. a t enc ión . 
L a - Asociación, general de Ganade-
ros ruega por nuestro conducto a ib-
dos los que ( se -profiongan concurr i r 
¿•l eoneurso y a las Exposiciones i f i -
dieadas, oue remitan a l a misma 
C".a.nto antes pus .céd:ulas de inscrip-
ción, por se.nles jn-ecisos esos dátHs 
para preparar con la. debida ant ic i -
rvjjción las instalaciones. 
t , Bárr1© y C.*—Cementos y Veso*, 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , y i e m e s , 24 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g f i r f f i f o . 
E L C L U B D E L O S N I Ñ O S 
Varietés: Despedida de BEBMINIA WOVES, cancionista. 
Mañana, debut de MIREYA, cancionista y bailarina. 
tev(lan.¿i 
earnav.i7. . laS Vr6xi™™ fiestas do !a earrera c 'á -dca d d For tuna . 
UobornX ^ ;| I " * Periodistas P1, ('] ^ 0 i M ^ do í ,¿,on,,oa-
ra(l0. enteramenfqne S0 ha,)ía co- Ta ^ b - c i . ' . n v i r c a í n a la f o r m a r á n , 





T E A T R O -
>S l i e n t o s 
l'<'nidsos que para usar " ñ n d e z . Sa;lvid^¿-oilia. Leqiierica. Fs-
'elíeitar don.,fi.-.,,. . ' cobal v San Mi.e-nc.1. 
fal. 
Hoy 
licitar donativos pafñ 
n^os le h a b í a n pe-
^ Í n d - ^ n o s de la capi-
^ r , n ninnif«*tó el conde eje 
* * . , 1 -
su nro^rama téenieo, 
At lé t ica Levantina cé-
Cniniiil leudo 
la. Pediera^iSn 
iebró el domingo. ieh Alica.nle. el se-
gundo coikiii-so | i r . i \ inc i . i l . oóp'a go-
bernador c iv i l , que ha ganado defi-
• X " - P E R E D A 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera acíriz, Celia Oríiz. 
H o y , v i e r n e s , 2 ^ d e f e b r e r o 
A LA8 SEIS Y MEDIA: T • H 13 I J D 
A L 4 S D I E Z Y CUARTO J j G S I M . X I X O X Z t X T O l T ' O 
A P E T I C I O N D E L P U B L I C O 
Se despachan localidades en Contaduría para los tres días de Carnaval. 
J o a q u í n S a n t i u s t e * 
8 A R S A M T A , R A R I I Y O l S O f 
S i 11 e l f . Sanatorio Dr . M a d r t » , 
n i l • I 7 <l« « V 5, W*.'d-máá. b V 
C o r d e r o A r r o n t i 
MEDICO 
Especialista enfermedadea nifioií 
Consulta de D a 1. Paz, número Bj X ' 
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a 
F R A a \ i 9 0 D E l A S GESTIONES , 
A l . l C A X m Ayer noche el go-
bernador r i v i l l l amó a su despacho 
a los periodistas para darles cuenta 
do que arababa de conferenciar con 
los minis t ros de la 'Gobernac ión y 
Gracia y Justicia y director general 
de Pr is iones/quienes le comunicaron 
L a s i t a a e i é n e n Marfiiecdü 
D I A D E A S U E T O 
K n c o n t r j M i M d i g n o albe-rgu-e, pre- pensar los mi i l l ip les quehacer^ 
cid c ronómico , 10 'i>eset-as incluida-obligaciones quie pesan sobre 
- que e l 'Consejo de-minis t ros , pese a agua, para- la^arso y pali l los de dien- colega, ni servicio penoso q u e 1¿ 
sus buenos deseos, y l a m e n t á n d o l o t e s ; hab i t ac ión , ventilada.* -eoimmica tiene en al café horas y l i a r a s !e' 
'ASAOANfPE, 23.—Por l a autor idad ios .requerimientos de cuantos le ro- n iuv sinceramente, d e s p u é s de exa- v 'm ÓhsicüK) pasillo interior, n o lejo.s u n giuipo de sargentos recién 
superior m i l i t a r de esta provincia se d.-aban, accedió a confesarse con u n m i n a r o t exped ien té de indul to , no d í de i?viei*p y d;e -verano), diúú* d o l Cap í tu lo XX, mi.ptíeajg 
cursaron ,as comunicaciones o f i c . - j e s u í t a . ' babla ¿ Q á o acousejor a Su Mojos- ¡ ^ J ^ X ^ Z ^ ' Z ' « S ^ ^ J M 
les por las que se not i f ica que hoy Negóse a inger i r al imento alguno, tad e l Rey 'el ejercicio de l a regia bofsándo, A otra r o s a , p u e s . E l come- corporaise a l eiunipajnento r f S L J * 
será ejecutado en esta capi tal el g i - y- ú n i c a m é n t e bebió u n poco de co- p re í - roga t iva a favor del reo José Mo-. Heno, e l m e n ú o t r o lleno; veo vo y hacer jná . s y hablar menos " 
taño J o s é Moreno (Pelolobo), conde- ñac. . r e i m «Pelolobo» r:il';l's siu 1af!-,i,r >' !Kin tostado, ca- 'No quiero ser mordaz, c o n l e w ^ 
nado a m a t e en Consejo d , guerra M d i d que Ú penn i t i e ran pasear E l ddv, ,,,,- ^ o . - n d d - g ^ S ^ S ^ « S T / S ^ . ' " ^ 
E n la c á r ce l prosiguen los prepa p o r el patio d e l a cá rce l , y habiendo en conferencia te lefónica sostenida Ésitoy ; i zora ,d«» . ¿Cómo flirtear t ú . muchos l o s clu-argos y poco el t j S 
rativos pa ra l a e jecuc ión de l a sen accedido a ello las autoridades, sa l ió con e l gobernador, le expuso el pro- sucio y pdadote soldado, con rubia p o d e que dispong". 
itencia.- 4 a l patio d e l a c á r ce l v ig i lado por fundo sufr imiento que le h a b í a pro- v. ; - i n i f a de. m é & , si "tiene a su dies- Saludo a! amigo T i j e r o . 
Siguen c u r s á n d o s e muchos te légr , d„s tinelas: ducido lo n . - ^ U v u a i a se dad de ^ f m ^ ^ X X ' ' « ^ S ^ f ^ M 
mas pidiendo el indu l to . A las cuatro se p r e s e n t ó en - l a c a r - indul to formulada, por todos los ele- n,,-.» Hr r a . u ú u o ) y a l o s heridos • qne j , 
Ha- llegado el verdugo de Sevilla, cel una g i t an i l l a , h i j a del reo, y p i - nientos d e la capi tal , en favor del Fracasado e n l a s . lides d e l jugiío- f ó n 011 Tizza. s i m p á t i c o s Vi la y nti-n? 
encargado de cumpl i r l a sentencia, dió que l e dejaran ver a su padre; se m a l hizo cuanto humanamente le u''u f P&rá m í tuerto (y tío ciego) varios; a p e í m i P i o n a r i ^ de Andáis 
Ayer, a l a nna, e n t r í en capiUa e. U ikd icó ^ para ello p r e c i s ó l a M posible co.uo diputado c hi jo de g ^ ^ S S ? S C su?" 
feo. una a u t o r i z a c i ó n del Gobierno m i l i - Alicante, t a t ú o por su sentimiento ,.,.,,-,„J(> cri-men e n un pollo acortona- ro oslar a bien con i o d o , | nxxS. 
E l ejecutor de l a jus t i c ia se l l ama tar. d e humanidad como por evitar un d o e in-su:bslaii"i(ss-o. cuya- pechuga y y conste aue e s t e m a l r a d i c a 011 ^ 
Casimiro Munisio Agreda, de Segó- j \ i a r d i ó l a desventurada c r ia tu ra d í a de lu to a s u pueblo na ta l . " . l ó n m e corresponden: me absuelvo si l a totalidad, d e Cuerpos, y ^ ¿ 
vio. E s de estatura h ^ a , y represen- o » hosca del oportuno permiso, que K „ los alrededores de . « cá r ce l se ¡ T n T X t . " r W l ' X X ^ X X ^ J ^ 
ta tener unos cuarenta y cinco anos, le" f u e concedido. c o n g r e g ó d e s d e p r imera hora de l a it, , „ , ; ,„;; . !a, (la, . . d m - u q u e t a » . pues , n o Por h f n o c h e roe hablan del 
E s la p r imera e jecución en que i n - L a entrevista de la- h i j a y el padre larde numeroso púb l i co , que espera- m e r e c e nombre, d.-l sexo fuer le (vg. c o n va.-i i c t - é s . p e r o p r e f i e r o disfruté 
terviene.; , fué u n a escena d e intensa 
Desde M a d r i d viene a c o m p a ñ a d o j El r e o , que conoce las 
de una pareja de la Guardia c i v i l . j !que se hacen para conse, 
E n la. cap i l la •fh-estan auxi l io : 
níPelolobo» dos padres j e s u í t a s . 
E l alcalde y todas las entidades d( 
l a capi tal h a n vuelto a pedir d in 
dulto, y e s t á n tomadas l a s medida; 
precisas para saber e n e l a d o lí 
fausta nueva, si llegase. 
Se ha reunido d Ayuntamiento pa 
r a t r a ta r del asnnlo. 
D E T A L L E S . l>Ef. D E L I T O 




renta a ñ o s , es soltero y mic ió en u i 
pueblo de Ciudad Real. 
' E l delito que lo lleva, al p a t í b u b 
l o - r e a l i z ó el 2 i de xlideinbre de I5$i 
en l a carretera do Sa,nta Pola. "Ve 
lolobo», en u n i ó n de o í r o s gitano? 
intentaba asaltar d, codie correo; pe 
ro la Guard ia c ivi l pialo evitarlo, m 
s in ser agredida por los bandidos 
que lograron ber i r al pa^O Francis 
co Solís en un brazo. 
L a herida, por infección, d o i i v 
en i n v a s i ó n t e t á n i c a , y a los tres ( 
cuatro d í a s sobrevino la muei-te. 
Como autor fué coudniado «Pelo 
lobo».: 
L a guard ia de l a cá r ce l fué refor 
zada. 
E l juez m i l i t a r notif icó al reo h 
sentencia; pero és te no pudo f i rmar 
la, por no saber hacerlo. 
E L REO E N C A P I L L A ' ' 
A L I C A N T E . 23.—Ayer le fué leídí 
en la c á r ce l l a sentencia de muert 
al reo «Pelolobo»; és te creyendo per 
dida toda esperanza de indul to , es 
cücli l a lectura entro sollozos y a bri-
zado a los vigilantes que le as i s t í a ] 
dulto, pide constantemente noticias da por el gobernador a los periodis- cuela en u n grupo y es coreado por nuanmtcs ami ínos , ¿.amenes?, ""ro 
d d resultado de las mismas, ' v a la tas, produjo en todas partes gran ÍOA contertulios. , que han venido mu:y«ainenos». 
lan a de salir los p e r i ó d i c o s ' l o c a l e s c o n s t e r n a c i ó n . Servidor se hace d loco ante dos No roe . l e - M e r l a . n i el cañonazo 
1 . 1 • f ^T1T,t.A ^TT,r,^TT^. ta oT^x"ni?xT pmsanos que le saludan v oirecen reglamentario: once horas en .ra/os 
rogo que se. le l eyeran las informa- QUEDA C U M P L I D A L A S E M E N - ; i ( i o en c.,,1 mv.:K Es t á nmv cara, la de M o r i V . . : s-o-do la pereza, 2 
que inser tan relat ivas a l i n - C I A vida ' para sostener vicios a;eno-s. a^rreglo, ha.a-o d •eiqjiiipaje, a.iiiiuerzn 
AiLIiCAÍN-TE, 23—A las siete en pun- Desdoblo ».F¡I Tdouran ia d d Riff», y a l a captura de l a «catnionetw 
de to de la m a ñ a n a fué izada en l a c,ár- ^ , 1(:0- ^ c i e M o m i «Edén» ano ha de transportarme a Hug». 
, , . , -,• •, X marca de habano (aquí todo P/ñ onen dam. 
cel l a bandera negra, ihdicadora de m ) y me Plimf,r¡ni en l i n fon T i O r \ m o i t 
que h a b í a quedado cumpl ida l a te- ¿óibJb de coñac . A poco empiezo a B n g a r d n í n , febrero, ¿922. 
r r i b l e i sentencia. 
E l reo d e m o s t r ó g r an a r r e p e n t í - wvvvvvvvvvvvvvvvvvvva<vvvv̂^ iv^vtavvv"vv\vvivvvAA .vvvvv \varvvv\\v \ 'u^vA*.\wv 
miento, abrazaffido, emocionado, a 
su confesor. 
E l púb l i co , a l conocer que l a Jus-
iulto, a p r o b ó por unan imidad d i r i - t i c i a h a b í a cumplido su mi s ión , se 
;ir un telegrama urgente a S u Mar r e t i r ó de los alrededores de la cá r -
fstad el Rey en súp l i ca de que ejer- cel, dando muestras de g r a n senti-
:a la regia prerrogat iva en favor del miento, 
-eo. Puede decirse que el d í a de hoy 
l.a. -Corporación munic ipa l se tras- ha sido para Alicante un día, de ver- ^ '^^^"^tüíS^a í ^ t í j o & ' d e i - ' N o hay que separar tanto 
a d ó d e s p u é s a,Í Gobierno c iv i l pa ra (ladero lu to . io.-OOO pefjetajs que s e ñ a l a b a en blo y a. la. dase media, que puedo ve-
•edir al sobornador te legra f íe al Go- L A EJECUCION a ñ o s anteriores a 100.000, 'para el r a n e a r , de la gente adinerada, ;iun-
. i ^ o en m m m M U v - - , r : . l - V - A I ser sacado «Pe- ^ X X ' ' S . s i.ien, v no es mal X X ^ X X ^ X : 
l í a quedado establecida l a comu- jol6bp ¿ e l a cap ¡ l l a para conducirlo prooadiimiento para sacudir ta apa- El putaWo es la a legr ía , el estrég 
nones 
lu l to . 
Una c o m p a ñ í a del regimiento 
n f a n t e r í a de la, Pj'incesa monta 
ruardia in ter ior de l a cá rce l , y 
sn-rior la, |iresta una sección de 
'-enomói-lta. 
El Ayuntamiento , en sesión exlra-
rd inar ia , d e s p u é s de aprobar las 
nstionos d d alcalde en pro del i n - H P H T I H , C H R H C T E R I S T I 6 H D E 
S A N T A N D E R 
Creemos haber le ído que el Expe- baile a fal ta de diversiones- calleje-
lenfáisimo Avuntamionto ba elevarlo ras. 
A las seis de la tarde el comercio do f l imando u n pi t iUo y se n e „ 6 a esas 80 o 90.000 pescas de s u p e r á v i t indu h ia hospxderil, a los iudigenas 
e r ró sus puertas y a c u d i ó a l a se- .senlarc;e en el banmi i l lo cosa á u e de este año . mejor que a festejos los f ™ l - ' V 1 - " h f ]^r porvenir e n » 
dón del Ayuntamien to para sumar- , f , - ?' q haibicse At inado la C o r p o r a c i ó n tp> tt. ' ./íina.r de gentes vniculadnaj 
,iün a t i q u i n a n nonio p a i a bumai ,|lzo d e s p u é s de reiterados ruegos." an-derina o ¡a mejora del i ,avi- ; r rd . ' ios organizaidos-un conster-
e a l a pe t i c ión de indul to . A l sacerdote que lo a c o m p a ñ a b a mQnio v a l 'ar locenlannenlo do mu- ,u' b ^ ú m representa ya unos Jiii-
E l Casino ha suspendido- la fiesta le fJ.i¡0 que pidiese a D¡os p0r Sll Hias < a",lles l & v i n t r a n s ü a b l e s . - • ] e « ̂  GJ)l.ig#lofi forasteros^-, y osK» 
nunciada j i a r a esta tarde, y lo mis-
no han hecho- las Empresas de es-
yectáculos púb l i cos . 
Adv ié r t e se en l a capi ta l u n am-
)iente de tristeza y honda preocupa-
ión ante l a pos ib i l idad . de que se 
su 
pr imera P ® ? 1 1 ^ 6 industriales serán los prí-
Casino del "i*ro ^ ^ ^ l c o a d y u v a d ^ ( t ó j 
Saiilaimb i- Cene rmwn m a y que él no desamparase a 
h [ ^ : ' Sardinej:o, y' '"a'estT E m p r e S r ^ - ^ í * voraniega, s 
Como era hombre fornido se dió el ciailmente, es a quien corresponde la iU,.,"::i . I^via-wente durante no o 
e o rgan i zac ión de b sleio-s oao a ü . a i . ' m a s _fiños- pi-eaentambes esa a|Jl(S caso de que momentos d e s p u é s de org; 
e i é c u t a d o a ú n conservaba l a -pulsa. ^ ^ r r e n c í a f o j ^ c a ^ t ó m . ^ " ' L S 1 1 ! ^ , Í J ^ ' ^ o ^ f í e l a s del 
X 1 tas hermosas 1 .lavas. Ello d a r í a tam- 1' . ' • ^ « ^ ' ^ ^ -
C10n- biéu as í un m e n t í s rotundo al diar io Excederttfexíná Goi-poración 
. . . . . , , Se hizo cargo del c a d á v e r personal donodiar ra que en d pasado otoño, l*1 ' -
E n el Gobierno c iv i l na quedado de ] a Cruz Ro ja y fué conducido, pa- envuelta • en f ra sos molostas para 
la montada u n a g i /a rd ia permanente, r a • sepultura) a l cementerio de S a n f a n ^ r , lanzaba la i n s i n u a c i ó n - cnieri.lo rnla-
de que ,por acaien-do de su arrendata-
r i o no ^ ab r i r í a en el verano de 




Acto continuo sel e t r a s l a d ó a 
cap i l l a . ' E l reo iba a b a t i d í s i m o y a para que en cualquier momento, ca-
duras penas p o d í a tenerse en pie. so do redihrse l a not ic ia de indul to , 
A l cruzar el patio de l a cárcel ele- pueda comunicarse al públ ico , 
vó sus ojos a l cielo, t a l vez implo- E l alcalde ha manifestado que la 
rando l a clemencia divina, y luego, v iuda del cabq, de l a B e n e m é r i t a ase- G|adQ> 
e x c l a m ó , como en un vehemente an- sinado por «Pelolobo» • e s t á dispues-
líelo de v i d a : tai a interceder en favor de éste , si 
—¡Qué d í a tan hermoso! d i o pudiera dar m á s valor y efica-
" A las dos de l a tarde, atendiendo d a a la petiomn-rlo indul to . 
miiniei-
ANTONIO AUOCENA. 
borajiM- Antorao Arocena, ¡giioríil 
E l sacerdote q u é le a c o m p a ñ ó en i m u\ Casino do una plava que qui- *"\ d f l a ' a l CGc-hbir d jn-tn 10 1 
sus ú l t i m o s .momentos hizo u n a co- so un -día competir con ía de San Se- ^ ] ¿ a 
lecta a favor de l a h i j a del a lus t i - b a s t í a n . 
Creemos haber le ído, 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES-TELEFONOS 755 Y S23. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
EL PRESS6TERO 
Especialista en enfermedades <ie n i í lo t 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAftiaAiazanas, 10.—Tellófono 6-V 
t D . T o m á s P e r e d a ? M a z a I D r . s m d e i m m p.ipa f S A P R n n n n r « F r . A n i i R A H partos y enfermedades de l a CÜRA PARROCO DE SECADURA 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
A L O S 76 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bsndlclón Apostólica 
Sus sobrinos don Primitivo (del comercio de esta plaza) y don Ismael G 6 ' 
mez Pereda, beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral; sobrino político 
don Manuel de la Vega; primos y demás familia, 
K D E G A N a sus amistades una oración en sufragio de su alma y asistan 
a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán hoy, a las diez y 
media en la parroquia de Consolación de esta ciudad, a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a continuación (once y media de la mañana) Me-
[ néndez Luarca, 19 y 21 y al funeral que por su alma celebrarán los socios 
¡'del Montepío del clero del Arciprestazgo de Santander, según prescribe su 
Reglamento, el próximo lunes día 27, a las diV/. y media en la parroquia 
antes citada. Santander, 24 de febrero do 1922. 
L a misa de alma se celebrará mañana sábado, a las ocho, en la misma 
parroquia. . 
£1 excelent ís imo o i lustrís imo señor obispo de esta diócesis so ha dig-
na d j conceder indulgencias en la íorma acóstnmbrada. 
F-unoraria de C. Sa'.n Mar t ín—AÜa nioda- l ' r iancra, 22.—Teléfono «m. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
E x profesor auxiliar de dichas ' a s l g - do otras empresas qoie contr ibuyan 
naturas en la Facultad de Zaragozas a la a t r a c c i ó n de, forasteros, no "so-
va linea olee rica, para l a coiuluc- , ^ i a c inte-
ción te m w í m basta d m á g i c o b i - SUiS U ! w ^ 56 t ra tan todas 
p o d c - m o m l lella-Vista. luga." donde ' ̂  ^ f ^ T ' ^ X 
cualquier otro n e g o c i o . ¿ b.4e del sa- sabemos que do na,(la s ven IJ 
lutífefcro ambiente de que a l l í se dis- ^ ^ en ^ 9 ^ no saJ)e ^ 
fn i t a y la e . H . M u l i d a . in-omparable ^ ^ L ^ ^ ^ ^ w v ^ ^ 
vusta que so domana, seria mas l u - , • , , ——' 
crativo que <•] QsgñctéCTjío de la,s ca-
rrera,'; di© cabadlos, que no l i a enca-
jado en nuestra c a r a c t e r í s t i c a espa-
ñ o l a y mnciio menos en Santander, 
acaso por la difícil comun icac ión con 
las playas del Sanlinei-oi, obs tácu lo 
que abora. se pretende obviar. 
R u e r á muicbo mejor fomentar la 
iininnaeión del Casino subvencionan-
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta: de O N C E a UNA.-
Franqueo. 27. Teléfono W -
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes <4« XodM jcl&sei y í o r m a ^ W 
oro, p l f t t » , p l a q n i j túqovk. 
A H « t mm B t B A L ' A M T R . R A B t t r i i R. 
lo de las capita.leis vecinas, como 
Tbirgos. Oviedo. Bilbao, etc.. sino del 
centro de la nac ión , como las de las 
c o r n d i W de t-oros\ «il espee táculo ge-
i iu in ¡yuen te español que m á s gcíil-e 
a r r a / í t r a tra.s de sí ; los concursos de 
barfda& y on'feonie?, bata.llas de flores 
A' aun li mismos fuiegO'.s nrfificiales, 
tan socorridos del parque de AldeEdi-
Ivcler, de San S e b a s t i á n . 
Los conciertos •musici.leis en la Ala-
roigda de Caobo l l eva r í an nocturna-
mente a,l Sardinero gente joven y 
animosa, que a l e g r a r í a aquelios pa-
PUEBLO CflílTI 
IIAEIO GR5F1C0 Dí U MÍÑANl 
PRECIO DE SUSCRIPCION 












F R A N C I S C O S E T l E N 
a p í o s 
Especialista en enfermedades 
I raies qiue. en estos ú l t i m o s veranos, < .„ . 
pasadas las iWWe de la noebe, pa- na: iz ' S ^ n t a , y o ídos . 
• recen barrios extra-muro?; de una 
v A toda persona que se interese por cimlarl nineria. En el Sardinero, les 
l a a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómo- veraneantes c'i\e no acuden al Casi- ô aaaâ ô xvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvav 
da y en condiciones m u y especiales n o i l e -oués de cenar, somcl iéndose 
de u n buen piano a u t o m á t i c o , se le al m a r t i r i o del traje de etiqueta, 
ruega visite esta Casa, en donde ob- a r - o s f - n o b r a n a aburrirse en el ball 
t e n d r á todo g é n e r o de informes. del hotel en común e h i - m < a T c o n nr-
Manuel VcUido, Amós de ¡¿scalanle, 6 gani /an cacbiipinadas en el sa lón de 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 0. 
Blanca. 42. pR™er0v^^' 
Todá la correspondencia FolilÍ^ 
y literaria diríjase a nomore 
director^ Apartado de P0TT ' 
número G2. 
í acalde ha m: 
X e l Carnaval ti 
e esté más en ar 
¿ r o a y t'1"' ,', 
lebra en otras P 
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1931, recuerda a 
erve fielmente 1 
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y otras contení 
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-rimero. Las fie 
celebrarán exclu 
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jnado paseo, que 
circulación de p 
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¡as colorantes de 
iditamentos posti 
alguna oculten 
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ite quedan prob: 
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lifestaciones, y 
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,s infracciones 
hibiciones serár 
seguidas, y los 
is y severamentí 
ercero. Durante 
naval se permití 
el paseo antes r 
prohibe llevar 
que lo requiera 
o tal los trajes { 
los religiosos, d€ 
los funcionarios 
lar insignias y 
'ir ropas que raz 
considerarse coi 
Jia y el pudor, a 
ritos y entonar 
ldan a la moral, 
determinadas j 
-es o monedas a 
^as que manchf 
re las personas. 
larto. Por razor 
veniencia pública 
astringir los 
|es de las másca 
cualquier agér 
Podrá detener a 
guarde el decoro 
paciones o me 
108 carruajes m 
6,1 ordenada f i la, 
,ei1 ella constan 
if1*0- Teniendo 
f e í s i m o Ayur 
|,.por eirculació: 
fe T ^ 01 ^ s e 
neálas máscaras 
F^ose corp0 ta¡ 
C habitual co: 
Va, ^ r d i a nun 
U m que exija 
debe 
i ,. arl.it 
Kolayedeh Íb ÍCÍ 
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H b C H L D E 
alcalde ha mnTKla.lo l i j a r el si-
fe6 b f el objeto de que las fies-
t»e S n a v a l tengan un c a r á c t e r 
del s en a r m o n í a , con la v ida 
5 6516 v. con la forma en que se 
f f j otras poblaciones del Ex-
trucciones .que t ienen los agentes de 
m i autor idad. 
\h\ tres a seis, en los tres d í a s de 
Carnaval , c e s a r á el t r á n s i t o rodado 
en las calles transversales al paseo 
de Pereda, salvo las indicadas en el 
p á r r a f o pr iniero. Durante los mis-
F O O T - B A L L E l d o m i n g o , 2 6 d e f e b r e r o 
F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E L N O R T E 
M E N A S e & l í B , d e G u e c í i o ( V i z c a y a ) . 
R f l C I N S C L U B , d e S a n t a n d e r . 
A L A S C U A T R O M E N O S C U A R T O 
njero, 
d i éndo l e que apoye l a c o n s t r u c c i ó n 
1 0jé'in diversiones de cul- mos d í a s y horas, c e s a r á la qircula- de un hospi tal c l ín ico en ( ¡ r u ñ a d a . 
L levan u n mensaje para el Rey pi DE LAS PASADAS ELECCIONES 
v sean - -
'ciñn evi tándose las quejas 
' ^ í f ¿ ñor desmanes cometidos 
r1U'.11;^ aras, o por la in te r rup-
•r l í f vida normal de la pobla-
tó#cnforpeciendo el t rá f ico de 
v la Hbre c i r cu lac ión de 
E f . la Alcaldía, a t e m p e r á n d o -
f p i v i o del Gobierno, estable-
^ , ].v real orden de U de enero 
recuerda al vecindario que 
Z ¿ fielmente las siguientes dis-
1 ^ unas dictadas por razo-
de Policía y conremencia pubh-
v otras contenidas en las Orde-
¿ás municipales: 
E e f o . Las fiestas de Carnaval 
Labrarán exclusivamente en el 
seo de Pereda y en la ex t ens ión 
Litada por los andenes de men-
nado paseo, quedando l ibre para 
Irculación de peatones y t r á f i co 
mercancías la calle de l a Aduana 
l el Oeste, la entrada de Puerto-
L por el Este, y l a carretera de 
junta de Obras del puerto por el 
I Oueda, por tanto, prohibida la 
jbracion de ta l festejo en n ingu-
lotra calle o parte de la pobla-
Í 0 í á o . Se prohibe lerminante-
ite: el uso de careta, antifaz, mu-
ías colorantes de cualquiera clase 
iditamentos postizos, que en for-
alguna oculten o desfiguren el 
Itro y la cabeza; emplear disfra-
contrarios al sexo y aquellos es-
falarios y sucios, denominados 
Igarmente mamarrachos. Igua l -
ite quedan prohibidos los orado-
callejeros, en cualquiera de sus 
lifestaciones, y las comparsas o 
Mas de aspecto extravagante, 
is infracciones de mencionadas 
plbiciones se rán rigurosamente 
[segnidas, y los infractores dete-
fS y severamente castigados, 
[ercero. Durante los tres d í a s de 
laval se permite usar el disfraz 
el paseo antes mencionado; pero 
prohibe llevar armas, espuelas, 
ique lo requiera el disfraz; usar 
io tal los trajes de los sacerdotes, 
Jús religiosos, de los mi l i tares y 
los funcionarios del í í s t a d o ; os-
iar insignias y condecoraciones; 
tir ropas que razonablemente pue 
considerarse contrarias a l a dé-
jela y el pudor, vender o r epar t i r 
'tos y entonar canciones que 
î an a la moral, al orden púb l i co 
determinadas personas; a r ro jar 
;es o monedas a l a calle, o agua 
¡osas que manchen o incomoden, 
'e las personas, 
iuarto. Por razones de Po l i c í a y 
veniencia pública, la A lca ld í a po-
restringir los privilegios habi-
es de las m á s c a r a s , y, en todo 
i cualquier agénte de l a autor i -
Podrá detener a la persona que 
^arde el decoro debido o cause, 
paciones o molestias a l públ i -
carruajes m a r c h a r á n al pa-
orclenada fila, sin? salir n i en-
n ella constantemente, n i pa-
N t o . Teniendo establecido el 
*,en«suno Ayuntamiento arbi-
• i d i V . r Circulació» de comparsas, 
fcvV0^ carruajesy 
fe iaS m paseo de Pereda' y 
iéndo.o SCaraS 0 disf^ces, en-
ee - eo.no tal el uso de todo 
< oUal Cbn qi,e -
bce J , Careta 0 antifaz, 
la Guartiial PÜblÍC0 en 8 — 1 . 
P para J *hmu^ en pa r t i -
d i e n t e 7 ^ 1 Jr't,'facnr el co-
^stintivn rb!tl'10 y Proveerse 
!bien a i ^ - V 0 Heván-
exi8ir l a M v í ' y a és ta ^ G «r-
^iendov . 1CÍÓn del Permiso, 
^ a ¿ y m c ^ o a m i au-
l l o . J • 86 ncgaren-
A v i l e s v Clr?ulación de cochps. 
c ión de t r a n v í a s en mencionado pa-
seó.; 
De l a cordura, sensatez c i lus t ra -
ción de este vecindario, me prometo 
que nadie d a r á mot ivo de r e p r e s i ó n ; 
R I Ñ A T U M U L T U A R I A 
A L M A R I A , 23—A cíiusu de diver-
gencias por las pasadas elecciones 
S e g ú n nos dice u n amigo nuestro 
de Molledo, el concejal electo por 
municipales, unos canreros promo- aquella, lofialidad. don R a m ó n .Gayón 
vieron una r i ñ a en las afueras de la Díaz, es de filiación maur is ta . 
mas si acaeciere lo contrar io , s e r á pob lac ión . 
aplicada la ley con toda r iguros i -
dad;)) 
(k VVV VVVXVlAíVVVVVVXVVV\̂\AA'VVVAA,A'VVtV\ÂV\ÂVVl 
V I D A R E b l G I O S H 
I G L E S I A D E L G A R M B N 
E l d í a 25 c e l e b r a r á l a Cofrudíu del 
N i ñ o J e s ú s de P raga su culto men-
sual para las personas mayores. ' 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, co-
m u n i ó n general, y por l a tarde, a 
las seis y media, expos ic ión de Su 
D i v i n a Majestad, Rosario, medita-
ción, reserva y Salve solemne. 
rvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
T E L E G R A M A S BREVES 
Como en su d í a se dió oficialmen-
te a dicho seño r como de otra filia-
ción, rectificamos ahora con gusto la 
ricfj i d a . 
wvvvwvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvv\vvvw 
fleaderaia " D u ü e n í u d C a -
tólica O b r e r a " . 
I (ClRSUtO CBTÓWCO DE OBREROS) 
Para el p róx imo domingo, d í a 33(-
proyectan los j ó v e n e s que compo-
nen el Cuadro a r t í s t i co de esta Aca-
demia poner en escena, en el Sa lón -
t é a t r o del Cí rcu lo Cató l ico , una inte 
regante obra en honor de los socios 
obreros del mismo. 
L a func ión c o m e n z a r á por un mo-
nólogo, recitado por el s eño r Ramos, 
a las siete en punto de l a tarde. 
E l martes de 'Carnaval, a la mis-
ma hora, se r e p e t i r á la velada en 
obsequio de los s e ñ o r e s socios pro-
tectores v sus famil ias . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Se repar t ieron t i ros y palos, y re-
sul taron cuatro heridos, entre ellos 
una muchachi ta hermana de uno de 
los contendientes. 
H a n sido encarcelados los autores 
de l a a g r e s i ó n . 
M U E R T O E N R I Ñ A 
ZARAGOZA, 23—En el pueblo de 
Lovi l las r i ñ e r o n los obreros del cam In te r io r 4 por 100, 
po Migue l Ruiz y Emi l io Marcos, por 100; pesetas l'j.OOO. 
resultando el pr imero muerto de va Arcionos É l é c t r a Viesgo, 
r ins cuchilladas. nes, a 430 pesetas una. 
DE M A D R I D 
DE SANTANDER 
a 68,35 68,25 
accio-
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
H A L L A Z G O DE MONEDAS 
B a n c o d e 1 S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s ta en pe-
Betas 2 por 100 d© in te rés anual ; eri 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a t i es mesies, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
dooe meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la' 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
H U E V A , 23.-^La cuadr i l la de obre setas; el exceso, 2 por 100. 
ros municipales que efectúa! traba- Depósi to do valores, L I R R E S D E 
jos de excavac ión en la calle dü San DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
. , , é . de compra y venta de toda clase d f 
André s , e n c o n t r ó un á n f o r a con un valores Cobro y descuento de cupo 
centenar de monedas á r a b e s de p ía- nes y t í tu los amortizados. Giros, car-
ta, p.-rt.-nerienfes.al s i g l o . X I , que se tas de c r é d i t o y . pagos telegráf icos, 
fewartieron ios obreros Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
r epa i t i e ion jos onreros g a r a n t í a de-valores, m e r c a d e r í a s , et-
L>KAiMA ( .o .NYbCAL cé te ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
E l . FERROL, 23.—En Puentedeu- plazas del Reino y del Extranjero, 
me un mat r imonio r i ñ ó por cuestio- contra conocimiento d© e¡mbar<iue, f ^ . 
nes de fami l ia . 
D i . 
E l mar ido, enloquecido, a b r i ó a 
su esposa l a cabeza a golpes, y des-
p u é s se d i s p a r ó un t i r o de revó lve r 
en el vientre, mur iendo i n s t a n t á n e a 
mente. 
E S T U D I A N T I N A DE GRANADA 
GRANADA, 23.—Ha murebado a 
M a d r i d a tomar liarte en las fiestas 
de Carnaval una estudiantina de 
alumnos de l a Facu l tad de Medici-
na de esta Univers idad. 
tura , etc., y toda dase de operaciones 
de banca. 
0 3 5 3 3 3 O 
A . . 
• • O H . , 
A B M r U n b i o E por 100, F . . 
• > B . 
b • D . . 
• > O. , 
• > B . 
> 8 Aa > 
A H o r U n b l e 4 par 100, F . , 
Bm§o de E s p a ñ a . , 
Banco Hispano-Amerioac o 
mnoo del Río de le Plata. 
Tabaoalerai 
WottCMt • • • i • ('•'• * * t • * •»• t * • 
A l f e a u t e B . . . . . . . . 
Asucarr ta*.—Aaeíosea pr@ 
ferenteo 
Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
C é d u l a i 5 por 101* 
Anxearerai e s t amp i l l ad f« . 
Idem no estampil ladaf. . . 
Bsterlor aerie F, 
gabinete con dos clamas, bien solea- Cldulaa al i por 100,.. j , , . 
oo y s i t io céntrico.. 
I n f o r m a r á n en eista A d m i n i s t r a c i ó n 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 






































B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
'iBGarsiJu: Alar do! Se?; Asíorgí, La" 
redo, Llanes, LeOn, La Baüeza, Ponfo-
rradi, Relnous, Sámales, SantoSa, Sa* 
Isinanfi j Tcrrelare^a. 
Oapital 16.0fl0.0G0 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pa-
ietaa. 
Fondo de reserya 8.200.000 da 
peeetaa. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquldacionea se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio p o r 100. 
Crédi tos en cuenta oorrleate 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédi to , Des-
snentos y negociac ión de le-
tras, documentarlas* o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares, .«^étf 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
TARIFA DE E S Q U E L A S Y ANIVERSARIOS 
B» LAS P L A N A S 
A toda p l a n a . , , , , , , 






























































E L D I A DE LA PRENSA EN 1921 
1 5 2 . 5 2 9 p e s e t a s e n t o d a 
E s p a ñ a . 
De cxcolente ¿Mfkk iser cahií icado 
el resultado d r l "Día. dé Ifc i ' r ^ n ^ . 
C u Til j ca» de 1921. Los datos que ara-
ba de publ icar el Centro '«Ora &t l.a-
bora» , do Sevilla, dan una, recauda-
r m i * total en todas la¡s d ióces is de 
Esp.'iiia de 152.ü20)4'6 pesetas, d i s t i i -
b ú í d a s de la siguiente f i ' r m a : 
Descontado por vainas d ióces is en 
cnm-rplo d¡e í?a,slos. í iS.ml 
A l dinero de San Pedro, 15.219,51.• 
A l TrsDi-o Ñ a d o n a J de la Buena 
Premisa; ;:i).438,C9. 
Dislr i ibnído por los PrelaaOS entre 
las indil i rar ioiK's do su propia dióce- de u n j ier ro Seller. rojo. Atiende por 
sis, 91.502,aí. NOY. Llevaré -a los Tribunales a 
L U I S R U I Z Z O R R I L B ' a 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 18.—Teléfono 6-32 
D f . A N 6 E L I D I Z - Z O R B U J i 
VIAS U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a l y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loa 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5. 
PESO, N U M . 1 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad ha acordado convo-
car a los s eño re s accionistas de l a m i s m a para l a / un ta general ordina-
r i a que se ha de celebrar el d ía - 27 do marzo p r ó x i m o , en el domici l io 
social (paseo de Pereda, 31, Í)ajo) , a las cuatro de la tarde, con el si-
giente 
O R D E N D E L D I A 
Pr iniero . Lectura y d i scus ión de; l a Memoria", balance y cuentas del 
a ñ o 1021. 
Segundo. R e n o v a c i ó n del Consejo con arreglo a los a r t í c u l o s 10 y 
20 de los Estatutos.. 
Tercedo. Proposiciones que presenten los s e ñ o r e s accionistas. 
E l derecho de asistencia se j u s t i f i c a r á depositando en l a Casa de l a 
Sociedad, con quince d í a s de a n t e l a c i ó n al s e ñ a l a d o para la j u m a , dtez 
acciones, por lo menos, o los resguardos corr 'espoudlept&í do los Bancos 
en que estuvieron depositad;is. 
Santander, 2i de febrero de 1922.-iP. A. del Consejo de Admin i s t r a -
c i ó n : ol gerente, J. de B a r t o l o m é Cagigas. 
N a , s e n t í a ? ^ 01 PaSe0 
ias indirari a 1'0r medi0 te 
^ u t e v colocadas cpnve-
conformo a las ins-
N o t a : ' L a Memoria , balance y cuentas e s t a r á n de manifiesto en las 
oficinas de l a Sociedad, s e g ú n dispone el a r t í c u l o -it de los Estatutos. 
A n ti c a t a r r a í 
- G A R C L \ S U A . R E Z -
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de as v í a s respiratorias y u n reconsti-
tuyente ené rg ico . Cura radicalmente catai ros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados .Venta: farmacias. Recoletos, 2.— 
MADRID» J foenei. 
Rieservnido (mitad en la Tunta con-
tra! y mi tüd en t r é todas las diocesa-
nias)para repstir , extender y perfoc-
ciomar la ñés tá , 15.249,5?. ' ' 
El tola,! de la, coleicta es mayor que' 
éfl de los cinco a ñ o s anteriores, y gx-
ceíde ail de m u btí 8.109,59 pesetas. 
El ¡iiinionfo con JTiIación ; i esto año 
ba. oxrrd 'do de 1.0"0 pesetas en las 
diócesis (le Vitoa-ia. B.-irerloiia. Bada.-
joz, Córdoba , Tarazona, Lugo. Zara-' 
goza, Ov)iodo, Paniipiiona y Calaho-
r ra . 
E,l crecimiento dio, l a colecta en los 
ú l t i m a s cinco a ñ o s feo reíleja. en el si-
g-ulonto est.;ido : 
75.0:'!) p i o l a s en 1017 
114.000 " \ e n . 1918 
120.000 1 » en 1919 
1U.O0O » en 1900 
152.000 » en 1921 
Por l o que i i rlív a la hxlensión 
de esta obra, fuera, de, E s p a ñ a , el 
Conliro «Ora et Labora» , donde des-
de su fuindaSón radica, la oficina 
oentrail deil "Lía, dr la l ' i - rusa», ha 
poiiblicaído en juiíio ú l t imo una in fo i -
iruvión. ron. diM-imr-n'íos en pbt tu-
^ i i r s . fr i i i icrs . iiileiiMin. inglés , etc.. 
lodos dr 1921, v procedentes de O por-
to. P a r í s . Ber l ín , Xurva York . eir.-. 
oano acreditan ,1a, extensión deJ «Díá 
de la P r e n s a » , adoptado en los Ém 
fados Unidos por la, asamblea del 
E p i se op a d o n or t (•; i.m e r i c an o. 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos l o i 
quien l o tenga en su poder. 
Informies, «El Centro», do Podro A. 
San M a r t í n . . 
lof l i i fle m u i o o i o i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aper tura 
de cu en (as corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que laa 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en j u l i o y enero. Y a n u a l i m n U 
destina el Consejo una cant idad pa 
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable» 
fcimiento son: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nae* 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a onS; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festiyoe no H 
í e a l i z a r á n operaciones-
V i n o s r i o j a P f l T E R N I N f l 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rio ja Al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
S A N T A N D E R : 
H i t ó flpcne d e l v a l l e 
SANTA CLARA, N U M E R O 11 
AÑO IX-PAGINA 6. E L . R U E B i - O C A N T A B R O 24 de febrero De 
iaavvvvvvvvvvvvvvvvvwvŵ ^ 
los mayordomos para el alimento do E s t u f a s e l é c t r i c a s d e 0 , 2 0 
la t r i pu l ac ión , la m a y o r í a de las c é n t i m o s d o c o n s u m o p o p 
C o m p a ñ í a s , es l a s iguiente: =•'• = = h O P O = • 
Oflciales, maquinistas y agregado, 
P E 
P E B P 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A i 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a l / iü — — — 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta _ a _ 0,35 — _ _ 
— sép t ima — . a — G,i5 — * — — 
COMOMCADOS.—En las planas pr imera y octava, desde 2 pesetas la 
l ínea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la l ínea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, apagará un recargo del 50 
por 100 sebre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por ICO 
7 a 10 
11 a 30 
31a 63 
61 a 150 






EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
- el 15 -— l i a 33 
— 31 a 60 
— 61 a 150 
— 151 a 365 
el 25 — 
el 35 — 
el 5U — 
Los anuncios de Corporaciones oflciales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., así 
como los de espec táculos no gratuitos, se aplicará la tarifa sin descdento 
ALGUNO. 
¿,íb. 
Contramaestres, ^carpinteros y cal-
dereteros, 2,25. 
Fogoneros, paleros y engrasado-
res, 1,75. 
Marineros , mozos, camareros, co- lógico de Raircelonaí 
cinero y m a n n i t ú n , 1,50. - De ToMuin dicen q u é en 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 g ™ » ® s u r t i d o d o b « t t r { 
= c o c i n a e i é c t p í c Q (ENTRADA POR üALDERON) 
To&sa (Gerona,), teaiiieindo que ser de-
positados Jos objetos, que se oncuen-' 
t r e n en el Museo Art ís t ico y Arqueo- g j g ^ f c f i . 




, La Guardia municipal denuncie 
los vrajes a A m é r i c a se abona- f ^ ^ ^ é n ^ ^ S o d £ dos a lbañ i les que estando trabaj 
l á n por bebidas espirituosas 300 pe- ppibierto pdezas de c e r á m i c a , hierro, la casa n ú m e r o 2 de Méndez Nuñe^1 
setas, y a l Mar Indico y Pacíf ico, 600 ¿ r o n c e , hueso, piedra y vidr io que n i « r n n o.nn u n andamio n n 
LA, M A R I N A I T A L I A N A llevan iinaiistaicioiies de pla ta y Otó, 
E n I t a l i a se p u b l i c a r á n en fecha P- I>- ' ; ' t l re acaba, .le runsc^uir un 
' , , . . nuevo I n u u f o en los trabajos que 
breve importantes disposiciones, que deisde ]mce iWJiza. para exliu-
tiendeh 
píeron con un anda io un faroj , 
alumbrado públ ico . 
PORQUE ESTABA ^ 
H a sido nombrado; comandante de ^ ? ! f t ^ f 5 > 
l a Comandancia m a r í t i m a 
A las tres de la tarde de ayer 
muelle donde atracan las lanché 
hacen el servicio a Pedreña , había vari 
ollas do leche, euando pasó por 
pan 
a bénefieiar grandemente la m a r a Cartago. De entre las arenas 
M a r i n a mercante. del d,c«knU> eil pnrcó íago de una mu-
i na de ellas consiste en conceder ^ ^ ^ / . l de Ar isa t Raúl . 
, . . , . . , eisriisa de Miei1.ka.rt IliJes, en qui-on . . . . 
la exclusiva para el transporte de u . l („r(lído vei. ^ arquetipo de Sa- lugar Petra Easlnes (a) <LaPetría,, 
carbones a los barcos de dicha na- Jambó . cogió la tapa de una de ellas y la 
ción. I 'a ra que forme parte de nuestro al mar. 
NOiMDRAMIENT\OS Museo Arqueo lóg ico Nacional , se ha Detecida por el guardia mun¡c¡palí( 
s i c ión en 5.600 ,pesda .s 'de \nm ^ X - servicio, mani fes tó que si habla tlra^ 
de Mel i - c¡(-)n (ie objetos hallados cu una ite- tapa al agua fue porque estabi sucia. 
l ia , el c a p i t á n de fragata don Alfon- crópol i^ ihéi-ica. anterronvuia y cu- F u é denunciada, 
so Perate y Barroe^ta. yos objetos se_reniontan al siglo I I I , CASA DE 
nSegundo comandante del cruce- Ipiiites die Jesucristo. 
ro (cReina Regente» , el 
fragata don Luis Nava l y Celis. eil . t é rmino mm 
de la nrovincia ma nada) v be 
Esta u e r r ó p o l i s fué explorada, por 
c a p i t á n de ^ Feileri-n Moles Fernandez, en 
1,< •ipa.i (.ali i a 
SOCORiii) 
Ayer fueron asistidos: 
Antolina Canal, de 36 años, do unâ  
Gra- i i d a contusa en la pierna izquierda, 
la 
seeeioN MHRITIMH 
Comandante p y h a q u í - l o que compone 
r í t i m a de Tenerife, el c a p i t á n de na- Cojecciónj 
, , • T • r. , - . Do» urnas cinerarias: vasos gne-
vfo don Juan De M a r í a y G a r c í a . gos H.U¡cas, ]}\nUidw: c rá tera , griega 
--Comandante de Mar ina , de Sevi del t ipo oxibapbon; dos eráte i -as Ita-
l ia , el c a p i t á n de navio don Carlos logriegas: fragmentos de otro Vaso 
Luis Diez i tá l ico; 12 fiezas entre c r á t e r a s y 
M n V l M I F X T O DE, BUQUES p l " ^ c a m ^ n i a n o s ; dos vasos gran- CODtu8ión en e! ojo izquierdo, 
^ r ^ e s ^ . ^ Z . i : : ; , ' ' S m m : & S T o m á s U . la P » Cruz, de 33 « , 
bao, con carga general. lagin. - a lgü í tos eo« p in tura ; 18 una herida incisa en el antebrazo 
.«Clot i lde G a r c í a » , de l a m a t r í c u l a vasos ibér icos , -unos con p i n t u r a y cho. 
José Ortiz Arce, de 17 anoa, de unahj. 
r ida contusa en el dedo medio de la un, 
no derecha. 
Victoriano Pérez, de nueve años, dj 
una herida contusa en la frente. 
Natividad García , de tres año?, de mi 
b i l b a í n a , de Bilbao, con ídem. 
LA m - S C A R C . A D E I T T E R R O 
cuentas de collar, de v idr io , piedra. 
meso y lu i r ro : 18 ploras de oro en-
E n l a C o m i s a r í a del puerto del tro aretes, canutillos, etc.; asa. do 
Musel se encuentra en condiciones bronce con una m á s c á r a de Silpno; 
de 
C R O N I C A Nos mueve el ferviente deseo dev 
Hace algunos a ñ o s se pub l icó una ver a nuestra noble juventud pesca-
a c e r t a d í s i m a d i spos ic ión establecien dora enriquecida con el caudal de la 
do clases nocturnas en- las Escuelas cul tura , siguiendo otros senderos de 
dé N á u t i c a , pa ra los aspirantes a pa m á s h a l a g ü e ñ o s rendimientos, apar-
trones de cabotaje y de pesca.. i á n d o s e de esa v ida peligrosa, t r i s -
. L a benéf ica d i spos ic ión fué acogi- te, p ic tó r i ca de sufrimientos. 
da con g ran entusiasmo por las da - Nosotros queremos m u y de veras 
ses pescadoras de toda l a P e n í n s u - a nuestra juven tud pescadora, noble 
la , que v e í a n en ella u n medio fa- y Rencilla, car i ta t iva y honrada... , 
c i l í s imo para que los jóvenes con aft aunque un poco a p á t i c a en lo que se 
clones n á u t i c a s y con deseos de sa- re f ie i t a adqu i r i r i l u s t r ac ión , ¿para" a S ^ ' ^ i S ^ o ^ f ^ ¡ S i ^ de A r q u e o l o g í a e T O t ^ d 
l i r de su cond ic ión de pescadorés , . que negarlo? nntn ^ Á t ^ / ^ t u l * iL a ka con t r ibu i r a. los osttiidiCK 
pudiesen adqu i r i r los conocimientos Jóvenes pescadores: Hay que Uc-
necesarios para mandar un barco nar las clases nocturnas de la Es-
costero, y si "a mano viene ampl i a r cuela de N á u t i c a ; hay que apren-
cstudios y, pasado el tiempo, adqui-, der, hay que i lustrarse, y como re-
r i r el t í t u lo de piloto por el procedí - sultado 'de esas e n s e ñ a n z a s , de esa 
miento' de - e n s e ñ a n z a l ibre. i l u s t r a c i ó n a d q u i r i r é i s u n t í tu lo hon 
En todos los puertos de E s p a ñ a rosó , que nunca os s o b r a r á y que 
donde existen escuelas de Náut ic ; i . su i i i p i c os c o n c e d e r á un medio mas 
mul t i tudes de j ó v e n e s pescadores,' positivo para ganar el pan de cada 
aprovechando t an propicia ocas ión , d ía . 
liíln InvadldQ los citados céntVos de MECKELIN. 
e n s e ñ a n z a , adquiriendo con suma «• * * 
con labores inc i -
in tura ; 27 piezas 
aJguno?, aidemás, 
sais; 17 urnas sin , 
« S a l i d o s : « F e r r o l a n o » , e spaño l , pa .mX^ m]yíiS y vasos campa.uiformes; 
r a Bilbao, con piedra. no piezas entre jtlatbs y tapaderas 
«Monte F a r o » , para L a C o r u ñ a , 'de urna; dos a n í o r i l l a s po l í c romas 
con carga general. fenidais; dos u ihgüenta r ios lisos; 
Manuel García Rivero, do seis añog, 
dos heridas contusas en la región oc 
pital . 
S e r v i c i o d e t renet 
SANTANDER-MADRID 
Rápido» Sale de Santander loi H 
ylernea, a lai 'dayo, 5. Barc 
•líonso X I I , 01 
de Santander, ill¡. fc^I10^ y 
rocer cua.utri afecta, al pe r íodo me-
dioeval. 
O S T M E T U D B t A . 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^^'VVVIAA/VVAAAA/XA'VVVV^ 
este medio aux i l i a r , es l a de 0,50 po 
setas por tonelada. 
RiEiPARACJONES 
Se ejstán efectuando reparaciones n n . n i f « / a f*¥i f n i T i n n i i n r D 
a l g u p á s partes del muelíe de ma flTEllEO D b S / l n l l i n U ^ K 
deras. 
M A R E A S D E TIOYN Esta tarde, a las siete en punto. 
Pleamares: M a ñ a n a , a las 2,3; ta r como ya se h a b í a anunciado, d a r á 
de. a, las 2,17. u m i conferencia- sobre «Nues t ro tea-
, Bajamares : M a ñ a n a , >a las 8,17; t ro c o n t e m p o r á n e o » , don V i r g i l i o 
tarde, a las 8,35. Ruiz. 
fac i l idad el deseando t í tu lo , y mu-
choá de ellos hoy m a n d a n barcos de-
cabotaje y lanchas pesqueras," que 
les permiten v i v i r con re la t iva como 
didad. 
{Nosotros c re ímos , hasta hace una . f u é ' e l s iguiente: 
p e q u e ñ a temporada en que tuvimos En t ra ron 3.8;'/; buques, entre los 
¡ocasión de contemplar nuestro en- que figuran 2.155 vapores y i.6'i9 ve-
g a ñ o , que nuestros Jóvenes pescado- lé ros . 
R E G L A M E N T O DE APA 
E L M O V I M I E N T O D E L 
., < PUiEHTO E N LAS P A L - en .s i t io" 'céntr ico, dos 
' . , MAS. : : ; : : : i,'jeoi!)á^Vpiara sjefuiios 
Duiante el a ñ o de 1921 el movi -
miento ' del puerto en Las Palmas 
Las s e ñ o r a s p o d r á n asistir acom-
p a ñ a d a s de. un seño r socio. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^ 
C o s a s q u e p a s a n . 
para llegar a MadrU 
del Arle para a laa 8,40 de l a mañana.- Llega 
Sf 
Mixto . Sale de Santander a las 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estaciói 
a la» 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a laa T,tí 
13,30. Llegadas a Santander: l " 
16,2« y 20.51, 
SANTANDER-LLAKfeS 
Sal ida : a las 17,15. Llegada á S» 
l ander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOlf 
Salidas de Santander: a laí Wli 
14,55 y 19,15. l l e g a d a s a gantanúiil 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: los Jüi 
domingos y d í a s de mercado, a 
7,20. Llega los mismos dial, » 
, í 




la de mayo, 






precio del ] 
¡3, más 15,10 < 





a, de Medina 
frontera peí 
apor, Marina 
a y otras Em] 




ENCIA: don ] 
£ara 'otroa 
res, siguiendo el ejemplo de sus com 
p a ñ e r o s de otros puertos,, a s i s t i r í a n 
fcn g r an Cantidad a las clases nodni -
nas, considerando los beneficios qué 
Ies r e p o r t a r í a t a n importante apren-
gabinetes. con 
solos. Informa-
ran en efda admiuisli'aiM()n. • . . 
POR BOCA DE OTROS 
GBAN CASINO D E L S A R D I N E R O . ÍWiVB 1V9 . ^ ^ o W — ,¿3 
—Hoy. viernes, a las cinco y media, C a n t á b r i c o admiten ylajeroi IF 
cineflapatógrafó: «Eí á y b de b>s ni- Tw-relavega y ^egresd. 
ños», c u a t m l-arles: v a r i e t é s : despe- q AMTAMnp'R BIT BAO 
Algunas novedades podemos refé- f t * die II.M-mi.ni-a. \Xcm&, cancionis- _ , Q ° ^ A ^ * ; ° . . a las tfii 
tir hoy de las úl l ima.s acaemias. ta.. M a ñ a n a ; debut, de Mireva, can- Salidas de ^ ^ f ' ¿ ¿ ^ i 
ü n á dé las mas i m ¡,(i ! ' l a i it es na? cb-nisla y bai lar ina. W J ^ ' ^ ^ n m * Bilbao: « 
ii , . , , die A-tanas, comiSicada por la T E A T R O P E R E D A . - E m p r e s a P r * as 9,55. 16,6 y 18,40.-A m » » 
L a importante revista «Vida Ma- » i p « de la Prenja, y qu,e nos da ga^-.Funciones W hoy. S a l í n de Bi lbao S l a í 
. . . . . . a conocer cnie var ios obreros, real i- A las seis y m.ed,ia,-.c<El ardid... A &aien ae m i o a o . » *»8 
publica e n . s u u l t i m o , nume- Zfim]o t^aibajois en una. casa n róx ima Jais diez y cuarto. «Es mi-hombre-.. 
HATOS 
TO 
DE S A L V A M E N -
r í t i m a 
dizaje n á u t i c o ; pero nos hemos equi r o , l a conc lus ión del reglamento de o.l templo, de Tesca, dcscubvieud 
y o c a d ó en t a l ap r ec i ac ión , s e g ú n he-
mos observado con bastante des-
agrado: 
Y en verdad que ' no comprende-
mos t an recalcitante a p a t í a . E l nú-
mero de j ó v e n e s q u é asisten a las 
'clases de patrones, es insignificante, 
¿a qué obedece t a l indiferenci.i? 
-Hemos conversado con algunos Jó-
venes pescadores, inqui r iendo las 
causas que o r ig inan esa indiferen-
cia, esa apa t í a . . . Y lo decimos con 
l a mayor franqueza, nos ha e x t r a ñ a 
¡do y no nos ha convencido la con-
t e s t a c i ó n que hemos escuchado.. Es 
(una disculpa carente de lógica , co-
pio v e r á el lector. 
—No vamos a l a Escuela de N á u -
t icf i porque e s t á a mucha distancia 
de/,nuestras casas. 
Y a esto oponemos nosotros lo si-
'gipente: Cuando se siente el a fán 
de!'aprender hay que sacrificarse, co 
mo lo hacen dos muchachos de Cue-
to, . que han sabido aprovecharse de 
t a l ' beneficio y asisten todas las tar-
des a clase con l a mayor constancia 
Es u n ejemplo tangible que da al 
traste con las disculpas de los jó-
venes a que nos referimos. 
No Censurarnos t a l proceder, Dios 
nos l ibre de inmiscuirnos en asun-
tos ajenos; pero sí hemos de consig-
nar nuestra e x t r a ñ e ™ . 
aparatos de reglamento. 
Otro d ía haremos un resumen de V. 
un ' SALA NARBON.—Desde las 
lorreileve que rosul t^ ser del siglo «El atleta •inV.enici.ble», ú l t i m a 
antéis de nuestra. Era, y represen- da. 
seis, 
jorna-
hundo U efebos e j e r c i t á n d o s e en ,at- F A R E L L O N NARBON.—Desde las 
lo mas importante del citado regla- téffeimo. ' seis; l a .comedia ^americana «Dójalo 
m e n t ó . 
L a 
L A COMIDA DE 
. M A R I N O S : : : 
subvenc ión que se concede 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica para mí- . 
LOS autor iza pc-r Real orden a don Pe-, 
. d ro Boeoh Cu impera para e í e c t u a r 
excava.cionfis n t e t ó d i c a s con objeto 
a de descubrir u n a v i l l a romana en 
y 16,30, para Uegar a gaatandíl ' 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a la* " '^ 
para llegar a M a r r ó n a las 
De M a r r ó n para Santander: »w 
7,5, para l legar a Santandes • ^ 
santander-ontaneda: 
Salidas de Santander: 7,$- W 
14,20 v 17,57. Para Uegar a Wtaii 
^ a las 9,47, 13.11, 16,22 y 20,01. ^ 
I L J * — ^ 1 -4- -OT- Salidas de Ontaneda: i ^ J ® 
X r m * J - & y 1^32 y 18,13. Para llegar a 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E L der a lai3 ^ 13>08' 16,13 y 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—'Cuartos •" de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
El día 27 de I 
Jipor español 
I K H F 
e 16.5CO tonelad 
dmitiendo cargí 
Eítrs vapores 
imbién tienen i 
IMPORTANTi 
UPlíTO RICO, 
¡KEá, para los 
*m y Barcelon 
Para eolicitar 
JELLE, 35.-TE 
I F ^ e r B r o o a i , r 8 I l < e s í 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas. 17. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O t 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A R C I U - E R O , 2 3 
N o t a s d í u e r s a s . 
L A CARIDAD DE SANTANDER 
E l movimiento del Asilo en el <^ 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 66 




0 / dofor tía estómago, fa dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, aiternan con estreñimiento, 
dilatación y úicera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
í l ™ l ie P E D Í l i l l í l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinois blancos de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — Tfr 
léfono 1-25.—SANTANDER ' 
MATADERO.—Romaneo 
anteayer s -
Roses mayores, 21; 
con 5.368 kilos. 
Cerdas, 10; con 702. 
Corderos, 117; con 
<'i * « * 
rea, 
BeñíxcQ de comirpañía, alterna. Infor-
n m , esta A d m i n N r a d ó n . 
MiAT ADERO.—R oraai m 
ayer : 
Hrs- - uaiyores. 20; 
con 4;846 kilos. 
Cerdo* 1:5; con 1.010. 
Corderuy, 96; con ^XJ. 
V \ 
día * 
17 ^,NEA DE 
;. de Santanc 
m p ü z . Sali 
ra Coi-uña, Gi 
. U N E A D E 
r V ' H de i 
«ontevideo y 
p i & r e s el c 
L I N E A D E 
5fndo de Bar 
í ? 1 30, para 
i L I N E A D 
T ?6 Baa-celoi 
ní1}.' Curac 
06 cada m 
La, 
:> ^ ac 
ü Receso de 
N ^ u á a ind 
tleiir~"^dmiás 
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19 de MARZO, a las tres de Ig,. tarde, saldrá de Santander el 
^«nieros de todas clase y carga, con destino a HABANA y (lnlitiem o Pas J 
ER-vCiapREClO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
T4\BANA, 550 pesetas, m á 26.60 de impuestos. 
Para ' . i ; , , V('i{uz) 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
í'ara pediciones correo del mes de abril, ¡será efectuada por el 
•anchas 
había v 
t) por j 
atrÍQ,)C 
municipal ̂  
b{a tirado ̂  
b» sucia. 
: SOCOBed 




™ afios, íj 
ate. 
). 
33 años, dj 
ebrazo der> 
'Sis años, dj 
región 
" e n e j 
RiD 






O X I I 
T l f o n s o X I I I 
U N E A D E B U E N O S A I R E S 
primera decena de marzo salvo contingencias — saldrá' de 
ANTANDER «1 vapoí _ _ 
.a (ransbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
... d0 pasajeros de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y 
"' ' AIRES 
^•ecio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
m-ls 15,10 de impuestos. 
Dora má» Informes dirigirse IB tas consignatarios eií Santanaefl iBHa. 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paswí 'di &er«ijg| i»> 
0 88.—Teléfono número ft3—Apartado número 
i:; 
i: 
Consnmido por las Compañías d los ferrocarriles 'del Norte de Eapá-
. de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocirriles y tranvías de 
¡mor Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl-
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara* 
og similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados,—Cokí fearü 
sos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidog á la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
«layo, 6. Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Itonso XII, 01.—SANTANDER : Befiores Hijos de Angel Pérez y Compa-
•la-GIJON y AVILES: agentes dala Sociedad Hullera Española.—Yík 
lENCIA: don Rafael Toral. 
gara iítroa infomies y precios, dirigirse a las &flcin58 94 i l . 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a ñ o l a 
V A P O R E S C O R R E O S ta estacló; 
ida a 








l\m mm mii\ M i M é i a Mm y \mm 
H día 27 de FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
lapor español 
e 16.5CO toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.CO0 caballos de fuerza, 
anutiendo carga y pasajeros de todas clases para 
0̂ 
a las Mi 
Llmpia»i 
Bilbao:« 









CIO EH TERCERi; Para HABANA, pesetas 550, y para YBR4CRÜZ, pesetas 600, más Impuestos, 
Mtrs vapores tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
n.,cn tlonen camarotes individuales. 
nti.S^Jr NTP--Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
' SANTIAGO DE COBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
Miz y Barcel08 v8^ores de la n:lisma Compañía, con salidas quincenales de 
Para eolicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios 
f - A g u s t í n G r , T r e A i l l a y F e r n a n d o O a r c í a ELLE, 35.-TÉLEFONO 862.-TELEGRAMASSY TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
el 
orefl. 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
— T r a s a t l á n t i c a . 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servido mensual, "alíendo de Bilbao el 17 c C liUBM-WltJIU! 
Vern bailtander el 19, de Gijón el 2 y de Coniña el 21 para Habana y 
r« n ẑ  Sal,Ldas de Veraci-uz el 16 y de HaJjaua el 20 de cada mes, pa-
Lm¿!a' Gij6ri y Santander, 
tóna i ' ,DE BUENOS AIRES—Servicio mensual, saliendo do Barce-
MonWn Málaga el 5 v de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
«viaeo y Buenos Aires, emprendiend 
^ e l día 2 y de Montevideo el 3, 
no<t a o el yláje de regreso de Bue-
L MP.eLdía 2 y de ontevideo el 3, 
liendr» f n E NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
die el so Barctellona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
27 v de Tî K1 a Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracniz el 
LINPft el 30 de cada 11163' 0011 escalas en Nueva York.] 
d o d e r í i ? ! VENEZUELA-COLOMBIA.-Sei-vioio mensual, salien-
% de Srií6 na el 10' el 11 (le Valeaicia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
de ia rL,'1 ni^. para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
Gri.„a' Puerto Rico v Habana. Salida do Colón el 12 para Saba-
Cáüiz v i ',<"a?' Pllerto Cabello, La Guayra, Puei-to Hico, Canaria^, 
LlÑEa na" 
¡ona, (]e y ^ ^ E . FERNANDO POO—Servicáo mensual, saliendo Barce-
n a de TÍ, n1'*̂ ' de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Mentad de Afi ¡ Cl"uz de 18 P3̂ 1'18- Y pnertoa de la coaita ocw 
hw^ii^iTÍ?-, Fe,rnando Póo, haciendo la# escalas de Canarias y de la 
„ ^AdVn,''; "'^"f en el viaj« ^ ida 
vne estableada i indicatl03 servicios, la Compañía Trasatlántica 
í0?^. puertos i i r ^l^c^les de los puertos del Mediterráneo a NeW-
''Pinas, cuyas , . , ^^^^co a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
Ca viaje., suidas no son fijas y anunciarán oportunamente .en, ca-
5 Pasajeros T!¡I)(>re:s admiten carga en la» iondiciones más favorables, 
esmerado guienes la Compañía da alojamiento muy Cómodo y 
Es?1^ tiénen f0^0 ha ac,r^dit.ado en su dilaitado servicio.—Todos los 
J:7n Pasaje» * ^'afí,a Kin l'ilos.—Tamiwén se admite carga y ee ex-
ítuarea4 ^'^a todos los puertos del mundo, servido* por lineal re-
l m \ m W m I m M [ m w ñ 
V a p o r E D A H 9 | s a l d r á e l 14 d a m a r e o . 
T - LEESBD^íyp, s a l d r á es l> d e a b r e ! . 
v7 • M ^ A S O A f i ? , s a l d r á «ú 9 d a nsay«» . 
" £:DiRMs s a l d r á e l 2 9 ú & m s ^ o . 
admiitiendo pasajeros do primera clase, segunda económica y tercera 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orlears. 
^ H E & I O S — 
HABANA VERACRUZ TaMPICO . 
Ptas. 1.575,00 
Incluido 
impuestos 1.a oíase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 •?.a económica.. > 850 » 925 
3.a ciase 663,93 . 613,93 
Estos vapores son completaüaeinte nuevos, construidos en el presen-
te año, y su tonelaje es de 18.000 toneladas cada uno. En primera ciase 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pial . APARTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
GARCIA». —SANTANDER. 
Nuevü preparado Compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esenciá de anís., Sustituye con | de glicero-fosfato de Cal ide CREO 
debilidad 
cata 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. J general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADRID j 
De venta en las priLcípales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO ! 




1 1 i i ü n l E i i i 
(FUNDADA EN 1761) 
A L H A C E N : Cubo, num. 8 





UANA PARA I N D U S T H J M X 
COLCHONES, 
fARNAZA BASTA Y FINA. 
^ELOTS PARA GUARNICIONÉ;* 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA B L A S l ftl 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA ffPXLATINB* 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR 
ÜAS. | 
DAR AMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DB 
AOCESORIOS PARA CALZADO, 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a. jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, anles de que convierta eñ graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-1 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tr« 
ni 
e. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
u autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
PABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
VAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Escalante. niVm. i . Tp.1. 8-23. Fábrica. Cervanift». 18 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
M A N U E L S A I N Z 
H R & i C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientofl. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
V PEREZ UfCL MOLINO. 
S a a S F r a n e í a c o 
6 A N T á M D E R 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Vi sillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabriciadoa a la medida. 
Especíiaíidad en bordados para 
confocción. 
Se pasa el muestrairio a domicilio, 
y nos encargamos de la ¡ctodocta.clóai.-
P S E C I O S Á S P A H L Ü S 
gran moda, polo rizado natu-
ral. Esplénaida colccoión Tin-
taras, productos para los caba-
llos. MaEzanilla especial para 
conservar tí pelo rubio. Todoa 
inmejorable resultado. 
BELTRAN, San Francisco, 23 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
Icins, gabardinas y uniformes. Per-' 
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas,,. 
MORET, número 12, segundo,: 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número !< 
Más económicos que esta Casa, nS* 
He. Para evitar dudas, consultaal 
precios. 
JUAN DE HERRERA, B 
igencia de los automóvi les ESPANAl 
(olomóTlles y ramlofies de aiquilsr 
Servicio permanente y a domlcllU, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vuleanizados :TaIier de répáracione? 
JAÜLAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago)* 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0C0 pesetas. 
Dion-Boutou, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Ü pts. 
Benz limousine, alumbrad.o Bosch, 
18.003 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientas, 
18.0Ü0 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.030 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toneladas, 15.030. 
Ídem ídem, cuatro ídem, lO.OOú peset is. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, lO.OUOptts. 
S s a f & w a a n ú o , 2 a T e l f . 6 - 1 6 
pone en conocimiento de su clientela; 
y del público en generál, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
oxlianjcro, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos,-
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa; 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. x 
Cuantas operaciones hace esta cS-
sa son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
de muebles antiguos y moderno». 
VELASCd, 17. ' 
Carbón superior, a pesetas 8,tiíi 
1,80 y 4,25 los 40 kilogramos* Senrl-
rio o, doíuicüio. Varaas. 7-. 
un chalet, planta baja v primer pi-
so, jardín y lavadero, en*i$í(l)(j pe-
setas. Informarán en esta Adminis-
tración. 
r,as antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santíínderirio por su resul-
tado para combatir la tos y afeccío-' 
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Vil!afeanca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun, 
hotel amueblado, en el .Sardinero. 
Informarán en esta Adinüiistraciou4 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a l a b o r d e l s e ñ o r M a u r a . 
VWWVVWVVWVVWVV VVWVWWVVV VV VV. WV 'VVVV\̂ /VVVVVVVa'VVV\WWVVVVV\VVVVVVVVVVVV, 
VVVVVVVAAA^A\V\^A\VVVVVVVVVV\^AA^\AAaVVVVVV vwvvwvv^vwvvxvvwwvww^^wwvw^wv^vwv A\AA/VvvvAVvw\\a\A\vvaa'VW\A'V\\av'v\wwwvw\ vvvvvvv\vvvvvvvvvyvvvvvvvv IA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV vvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvv\^ V U I I ^ V I ^ 
L o s ases inos del s e ñ o r Dato. 
Nicolao cuenta en Madrid su es-
tancia en IBarcelona. 
S 
gravís imamante , al quinto asalto, él LA SITIUAíCIO-N EN MAíiRyg 
6onde de ¡Lovételli, aristócrata cono- " • — ^ 
cidísirno en lü .-IIIJI sociéd'ad roma-
ná. 
INGLATERRA 
PARA LA CONFERENCIA DE GE-
NOVA 
LONDRES. -^LIoj 'd Geonge pio-
nunciíula boj un (iiscuiso en La Cá-
niara, jnanifesta.udo que l a Conferen-
Se insiste en que 
meros de marzo ¡ Q 
devueltos los prisión j 
'I-A L L E G A D A A M A D I l l l ) ^ M a n i f e s t ó ' que estat.a muy fatiga- c ión expuso 
O F I C I N A DE 
CLON : : : . 
Mrl i l la , . 22, lO^ 'w . - I I ; ! \M 
cia de. perilow enicarganla. de civiitce- el lioápita) die Sa.idia«ó. 
í 
su c r i lo r iu opuesto a clonar la, ardldn deJ día. de la. Con fe- Pozo, •sa.ngon.to, y vil suU\ÍH\u ''''' 
MIAIDRID, 23.—.En el sudexpreso de da, pues l l eva ' c inco noches sin dor- ella y requiere al 'Gobierno para que reucia, dte Génayá!, se reí .- l i rará en rio l-'ei náiwtez. 
I r ú n h a n llegado hoy Lu i s Nicolau ndr . explique claramente los motivos que hr.w.'. S a l i ó del lu'mm bospital pi 
y su esposa L u c í a , a c o m p a ñ a d o s de |N i I€OLAiU NO Q U I E R E DECLARAR le indujeron a otorgarla . Ta.mbión «lijo que el p róx imo sába- y,,-.^ AvUt\iU 
varios n ú m e r o s de la Guard ia c i v i l l Por l a tarde a c u d i ó el Juzgado Los elementos d e m ó c r a t a s l ian ma- do .IÍM UIÍI.I pon Mr. Ponncará algu- on el iiospiial ? 
y el c o m i s a r i o » s e ñ o r Maqueda, confespecial a l a C á r c e l Modelo. infestado su protesta, diciendo que nos extremos re.la.ciona,diis con é par- Domieneóh^ 
seis parejas a sus ó r d e n e s . U Esta di l igencia se l leva a cabo con esperaban que el Gobierno hubiese ticula.r. íngreisaron en «1 Alfonso VWi 
Los asesinos de Dato no l l e g a r o n l g r a n reserva. procedido con mayor jus t ic ia , sobre. SOBRE LA C( )NVENCin . \ SI.N-FEIN memínído M m l í u e z y Valor 
"a esta corte, sino que se apearon e n j Nico lau fué interrogado por el todo d e s p u é s de l a op in ión expuesta NER tiz. 
una e s t a c i ó n p r ó x i m a . I j u e z ; pero se n e g ó a declarar, ale- pgr el jur isconsul to de la Liga Ale- LONDRES.—.1 .ord ChurciU lia nía- T<xclos elias pertenecientea QÍ 
Nicolau y su mujer h a n sido en- lgando que v e n í a m u y cansado y pi- mana Pro-Sociedad de las Nac ió - nifesitaido boy en la. C á m a r a d,- los jj,-,, v&ltírkkít. 
carcelados, quedando a d l s p o s i c i ó n l d i e n d o que se dejara esta dil igencia nes.N Comuncí ; que el Gobierno no poseía ñnii¡,', hospital de San F 
del juez especial que entiende en e s - lpa ra o t ra ocasión. . E N L A CAMARA el cénenlos hasta.idcs para, formar opi- (í()l¡ i , , . , - ^ yiiOV (k>J i'(.vc¡^' 
te, sensacional proceso. i - S i n embargo, el juez especial, se- B E R L I N , 23.—^En el Reitscbag los íd<'.u d risiva. sótor© Jos acuerdos'' lo- . 
-Los periodistas, que esperaban e n l f í o r Escalera, le c o m u n i c ó el auto de socialistas mayor i ta r ios y los socia- ••'.yei- cu la convención sin-fein por telefono 
l a e s t a c i ó n de M a d r i d la l legada d e l procesamiento, que Nicolau e s c u c h ó listas independientes l ian protestado l)lllllíl1 
los asesinos do Dato, se vieron l-ur-B^iu inmutarse. contra la ex t r ad ic ión concedida, ca-
lados, porque, como y a be diebo, s o l MAIÍHEU, PREOCUPADO l i f i c ándo l a de parcial idad en la jus-
E l otro asesino del s eño r Dato, t l c ia . 
Pedro Matbeu, se ha enterado ya .Todos los oradores atacaron inda-
apearon en una e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
E L V I A J E DESDE L A FRONTERA 
Nicolau y su mujer han venido 
desde la frontera hasta, l a estheion 
de E l P l a n t í o , donde abandonarori 
el t ren, en dos d e p a r t a m e n t o s - c á 
niara. 
A l . entrar en el coebe, Nicolau 
d i j o : 
, —Esto e s t á bien. 
E l viaje desde iBerlín lo ha becln, 
Nico lau muy silencioso; pero al en 
contrarse en poder de l a P o l i c í a es 
pai iola se m o s t r ó muy expresivo. 
L a r u b i a ha hecho t aml i i én todo e 
viaje callada. 
E L PELIGRO QUE CORRIO EN 
BARCELONA 
Nicolau ha referioo a l a Pol ic ía 
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> k JUNTA D IOmKA DE SANTANDER 
Bendición del Sanio Padre 
COM1U N I C A I X K OFICIAL 
MADRID, 2.1.—En el ininisJnoJ 
Ja Guerra, «e ha facilitada a, h, j , r ^ 
sa, ef siguiente cotnunirado ohciJ 
de l a l legada de su c o m p a ñ e r o Nico- mente a l G o b e r n ó por la entrega de L a sof lM, , prc&iámül f la jUI1,a d.u^nle'ÜÍ . I h ' l f b o v u H f ^ l 
l au y se encuentra, m u y preocupado. Nicolau v su esposa. ' dincesana, de la Acción Católica de " •nu:v. ' . ,,a Qvam 
L A F I C H A DE N I C O L A U El min is t ro de Justicia expl icó el la .Mujer, de Saiilan.lvr. ha recihido ''"v-'Im". i"> l o r n ónos .le ^1 
Ma,ñana vo lve r á el juez a la, Cár - acuerdo v lo justif icó en los t é r m i - (:| ¿^> ' ¡ ' i " ' ' d - ¡ a H n . de Roma: Carache y Malilla. 
í-p! Mn. l f ln tnmétT ^ W a ^ Á n , . « 're-ulenla. Junta. Diocesana, san- Kl comandante general de \Us 
el Modelo p á r a tomat d e c l a r a c i ó n nos que se expresan en la nota pu- t : l l l l l . . 1 , comunica que el 0'ficia,l i . u i k J l i 
, f , • , t . or b h c á d a ^ n ó r m e n t e . Roma; -. ' .-Sanio Padre muy a g r á - ( |ui. Ilai li¡bertai(lo a ^ 
La ficha de este dice que tiene 2fi l a FEDERACION DE SINDICATOS decido pc-cces lacr imado Pontífice. an,.;nnn T>„. 
.«os . B E R L I N . % La F e d e r a c i ó n gene- c o i ^ t o t e bendlco m i m b r o . Jun- \ ^ X ^ Z n ^ \ l l ^ t 
M A S NOiTICÍAS D E L U C I A r a l de Sindicatos ha nuhlicado u n ^ S ^ ^ J f ! 0 " Cato,,ca Muj6r- L pernal ^ l  p l. i a.lo CaWlonaj G^i>arT*í.,, 
La, que hasta ahora ha. sido cono- manifiesto p r o i e s t á n d o contra la ex- \^V\W^A^/VVVVVVVVVV\^VVVVAAA-VVV\\AA^^AAA' 
LA SITiUACION DE PORTUGAL •ida por la rubia t r a í a en el viaje t r a d i c i ó n de Nicolau y su esposa, 
i n a caja de ropa blanca, en l a que diciendo que es contraria a lodo sen-
just i -
íu.i . <i.jci i*c iu|».i, Mieuiua, t^u la «jutj diciendo que es coni rana a ion 
P ' r a í a t a m b i é n algunos alimentos que t imiento de humanidad y de ut i l izó para l a comida. 
A las seis de l a tarde t omó el ran-
cho en l a cá rce l y d e s p u é s se acos tó . 
Momentos d e s p u é s l legó el Juzga-
cia-. 
TjA D E L , ,TRA-
lína nota de la Leqacion 
de Madrid. 
MAjUiRÍD, r ! . - - F . i i l a Legaciíjn de 
Doilu^a,! pi1 ha eiiirei;a.do una comil-
úiiCáición. diciendo quj ,1 c.obiei no Ción (piif con este bccbo so relacío! 
¡OJALA SE CONFIRME! 
MADRID. 23.—Varias periódjcJ 
la. noche, y prin,ci,|>ailmeiite «Herâ  
ríe Madr id», insisten en asegurar 
a,iil.> del día, 2 de marzo serán 
viiell<»s a K-paña los prisioneros'fl 
en Aixd i r tiene Abd-el Kriin. 
Añ.aid'e ((Ueraldoo) en su infornii! 
GOiNFEDiFRAiCiaN 
RAJO 
PARIS . 23.—La Gonfederac ión C.e-
espaftola el peligro que cor r ió du- do y tuvo que levantarse. nerai del Trabajo ha celebrado un 
rante su estancia en Barcelona. Joaquina L u c í a Concepción no es gl.an m i t i n para 'p ro tes ta r de la en- ^ ' ^ ' ¿ 4 ^ e n # r g i ? ñ ¡ medidas para 0| qi}fí micetrctS aviones lleven vat 
H a dicho que llevaban aun m u y -rubia, como se h a b í a dicho, sino que t re( ía (lo los i tal ianos Sacco y Rain- mantener « I ordi-.n en todo el pa í s . (|í).,!t, S¡11 |lü!ni¡J¡ia-(|ear Alliucoinas. 
pocas horas en la ciudad condal t ieñe el pelo c a s t a ñ o , m u y abun- | ,e lI i v (ie |os e s p a ñ o l e s Nicolau y su Añcde la eoin| í inica-ión une conti-
(j.,^,]^, • " P'úa la bur't»;! d^ 1 ra uvia r¡o.s: pero 
TTXTÁ. ^rUvA , » T ' i r ^ . i , . ! - . ^ - ^ . T - r . (-sfJ0Sa- que" deí-de el d í a 21 circulan alffúnos 
U N A N O T A D L L GOBIERNO A L E - :Se pronunciaron v io len t í s imos dis- (!(„.,|l(... ,„„. .liitVn n l r s l im as, sin in-
MAfN , cursos y se tomaron acuerdos a. to- cMb uin--. 
B E R L I N , 23.—El Gobierno a l e m á n n0 con las palabras. Te imina ü M m Ú ú qiiP el Gobierno 
lus i ta r i In Ua d b i iir.-lo a lomar 
ras e  
cuando recibió la confidencia, de que 
iba a ser registrada, su casa. 
F u é a su domici l io a las nueve de 
l a noche y su esposa le esperaba pa-
r a cenar. 
Con el f i n de no a la rmar la , l a in-
i \ \ \ \V\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \U\ \ \U\UH| 
Instííuto de Reform 
Sociales. 
¡ha publicado una nota jus t i f icando U y TiNCIDENTE EN LA CAMARA 
I j u r í d i c a m e n t e la entrega hecha a gravea reseihiK'ií^"'^- para el m;i ni " in-
v i tó a comer fuera de casa; pero c o - l E s p a í í a de Nicolau y su esposa, 
mo su esposa le t e n í a preparado u n í Dice que el Tratado de ex t r ad i c ión 
guiso que a él le gusta* mucho, s e l excluye los c r í m e n e s pol í t icos , pero 
e x t r a ñ ó de l a inv i t ac ión . i que en el caso presente se t r a t a de 
S i n embargo, él ins i s t ió b romean - jun cr imen relacionado con una serie, 
do y salieron de1 casa a cenar. f d e actos terroristas y sindicalistas. 
Teniendo ol Insti tuto que proce 
a ,1a. |a e,| araiéión, de hi i el'ni liui ili'tel B E R L I N , 83.—j^n la C á m a r a ale- mu.uu> d,.l orden, 
mana el diputado comunista Katt n\AAv\vv\vv\v\\\vv\\\A\\v\\\»\\\\\\\\\\vvvvvv Reglaine nli ^ vigf ntes en materifl 
pidió que se votase en pr imer t é rmi - POR ATAQUES A l REY m-cidenl.es, del t r aba ja a íin d e i 
monizanloiii con la nueva ley ue 
Valle Inclán ante el D ü z - c S V ^ ^ í S ^ ^ ' ^ i 
tuto. para, dar diebido cunH 
no una protesta contra el Gobierno 
por haber accedido a, la ex t r ad ic ión 
de los asesinos del s eño r Dato. 
Dos horas m á s tarde se verificaba 
E l p r e s í d e t e acep tó la propuesta y 
A ñ a d e que el atentado contra el úu&ita é s t a a vo tac ión , fué rechaza-
el registro en su domici l io . j s eño r Dato no tuvo por objeto modi - (ja 
E N E L PLANTHO . ' ' 
Cu í indo el sudexpreso l legó a la 
gado. 
ficar l a forma de Estado de l a na" A l conocerse el resudado de la vo- (\n. añfe 
ción e s p a ñ o l a , sino que se rea l i zó t ac ión . los sindicalistas y comunis- shdad." para, 
a. .ia Reíd ordien del lü ilf.l corriMi 
(«Caceta," del i:!), lia. iicerilad | 
M A D R I D , 23.—El escritor don Ra- una, in formac ión pública, ^c i i i i , ' ! 
m ó n dol, Valb- Ina lán lia cómparec i - ranle un mes, a, pa r l i r del AwM 
.lu/nado de la, l 'n iver- aieluaJ. 
oreslar d e r l a r a e j ó n en Las personas y entidades a quiei. | 
•o.gJamonlífl e s tac ión de El P l a n t í o , esperaban en como una venganza, dictada por un tq<. promovieron un alboroto nue du- "alisa, que le instruye por su- intereso la, mform.'i . . . S ' J 
l a e s t ac ión el director general de Se- j r u p o terroris ta . vó l l r a n voto * puestas injur ias aJ Rey. prorrerida,s qiu.e se prc.|.ara fb'beraii | 
• i i . m . / „ , . . 10 ,ai8Q 'avo. ponferencia eme dió hace día.s t-raba.ios a,-la. Secretaria, gem'* 
gundad con un sargento, u n cabo y Te rmina e l ^ Gobierno a l e m á n di- ^vvvw^vvvvvvvvv^ olí " r A l e i n ' o d. Madr id . Im- l i lu lo de Reformas Social. 
en afro n ú m e r o s de. la, Onardin PÍvil r ipni ln nnp vn íivnucn unto ol /lo T7c- f,:rtTnc r* A l A T I U A C . . . r _ j . _ j i , . . . — r.. /'•nmttinmn . i • I .i-t 11- miPi l;i illforB"! cu tr  r s  l  Gu r ia c i i l eie do que ya exp so a te el de Es- NOTAS P L I N S 
y dos a u t o m ó v i l e s . p a ñ a su deseo de que los culpables 
Varios a t e n e í s t a s declararon en fa- Conviene advert i r que \:i " . 
Vor deil señor Valle I n c l á n , diciendo c ión debe contraerse e s c i i ^ v j j i ^ 
Nicolau ba jó del t ren y ocupó uno no sufran la pena de muerte, supo- P ! R í U ) Fflr.ihf1! I f l f í 1)1*1 I R f i P i f ó 0'"" ^ í e -•''•• '•' » cri t icar la a la disposiciiones \ * m 
Gobierno ^esnafiol ten- ^ i ? 1 r U U I 5 iUr Vi1111,51 W K - ' i ' - deO m i n i s t r ó de España en uu. 
t imbres m ó v i l e s . 
IWVV\/WWV\WAVTWvV-*'V̂ V\AV\'VVXVVV\̂ W» 
de los a u t o m ó v i l e s , m o s t r á n d o s e niendo que el ier  "e spaño l 
t r anqu i lo . d r á en. cuenta esta circunstancia 
Ves t í a abrigo gris, traje del mis- para no her i r los sentimientos de 
mo color, camisa sport, corbata co- una parte del pueblo a l e m á n , 
l o r café, botas negras y sombrero GOíNTRARIEDAD E N CIFRITOS 
flexible. SECTORES 
L a rubia , que no es de este color, B E R L I N , 23,—iLa e x t r a d i c i ó n de 
v e s t í a g a b á n azul y sombrero negro Nicolau y su c ó n y u g e ha causado 
de alas anchas, adornado de piel . gran contrar iedad ' en los elementos 
O c u p ó el otro au tomóv i l . radicales. 
'EN M A D R I D W d ia r io «Frei l ie i tu, a p ropós i to 
que han de dictarse par* 
ción de la citada, ley. 
aplif* 
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UNA A T E N C I O N 
MADRID, 23.—El director de la C a s . guaptUIaS m SOWaüO. de la Moneda ha estado en Palacio ha 
ciendo entrega al Rey de loa primeros 
ejemplares de los nuevos timbres mó-
viles. 
R E G R E S O D E UN I N F A N T E 
E l infante don Jenaro ha regresado do 
su vi«je a E l Ferrol. 
El fútbol en el campamei* 
m.i n 
E s l á n efe ,dl iándose lais pruebas olí- I V eidais prnebais qnnian ^ 
atorias deil ronipconato entre los mulos los ba-ta-Uones d<il n6?' ' 
E n los dos a u t o m ó v i l e s hicieron de haberse concedido la ex t r ad ic ión , wvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ (quipos de las distintas unidaiies de n a j AndaJueia. 
el viaje desde E l P l a n t í o hasta esta d i ré que la entrega de Nicolau y su 
corte. mujer supone un abandono inconfe-
U n a vez en M a d r i d , Nicolau fué sable, del Poder y que la suerte que 
conducido a la C á r c e l Modelo, donde les está reservada, es peor a ú n que 
le. esperaba el subdirector de la, Po- nna condena de muerte, 
l i c í a y el jefe del Gabinete de idem Otros pe r iód icos dicen que el be-
t i f icac ión . ebo realizado por el Gobierno entra-
Durante el viaje a p a r e n t ó t r anqu i - "na v io lac ión del derecho de gen-
In formac ión del ex-
tranjero. 
lal* 
l a ro'lnnma. d- l ci)r«iiii->l sefmr Saro. -Navarra g a n ó al Rey* 
Ayer se v«-riíieó el em'nenlro entre ven culo autos Valencia a 
Job eqiuípos de Navarra y Valencia, Mañana . , domingo, j i » " ^ ^ 
ve i r i endo ésta- por cuatro tanto.s. roña, y Saiii'idad.' Con, d ' I ' " ' 
La; prueba,, que r e s u d ó muy inte- l , , . - (Pp j n g a r á Va.l.eii'-ia. 
FRANCIA ir-santi', fué piv-eneiada por toda- i l r ! 'm i l i \ o . cuyo enciieiilr" 
l ' X A A l I D I E N C I A D E L PACA las fuerzan de la columna. gair ol lunes. 
PARIS.—'Dicen de Roma que Su E l eqoipo de Valencia, esta forma- M a ñ a n a , h a b r á laiubié'1 ^ 
l i d a d ; pero al ingresar en la cárce l tes y que mientras que Casanella, Santidad P í o X I ha recibido hoy en do .por los siguientes sai-genios y sol- con«itf4entc« ei.i.. carrera» 
esta t r anqu i l idad se t o r n ó en visible que es el verdadero autor del asesi-
inquieu td . 
Ocupa una celda del só tann . 
E l otro a u t o m ó v i l en que viajaba 
L u c í a se dirigió, a la cá rce l de m u -
jeres. 
All í la hicieron l a ficha, n e g á n d o ^ 
nato, se encuentra libre en Moscou. 
Nicolau y su mujer son entregados 
inderensamente. 
A d e m á s atacan duramente al m i -
nistro socialista del Gabinete por 
baber consentido la ex t r ad ic ión v 
audiencia especial a l embajador de da.do-: 
Francia . Sargenlois Casado. Santas y Hoig, 
I T A L I A v J,!;;,!,,.-. Mmic'o l ' . ' i ii.-nnlc:/., Pablo 
UN D Ü E L O 'ENTRE ARISTOCRA- \ ]¡tr\ in. pon -,-la, Tom.. I 'cdro San-
TAS chez. Cuesta é Iba :da . 
ROMA.—En una fiesta que se ha. Tei minado el partido. Hamo a los 
celebrado en el d r a n Hotel se pro- jugadores ni j i f ' «lol batalliai y lt*s 
t i rnda con unas bo-
no 
Rugardain. 18 de f e b i ^ 
«tirnitiS»' y giimmrsla,. r 
i-remiios en objetos y 
, i r . \ s M 
* * * 
se a decir su apellido e insistiendo anuncian que se h a r á una cruenta dujo : un incidente entre, el minc igc („i,s/qiino en su fcií 
)afia pol í t ica contra este Go- Tor lonia y %el conde Lovéte l l i . tollas do li"ia i \ 
N . de ,1a R . - F . l partido finf 
en manifestar que se l l a m a Joaqui- c a m p ñ  l í t i  tr  t  l i - ^ p í a i e i ae ^ e t m. t n  (i , Jiicoros.. ^ (if(i;i;n S(:|,|;l,ia1> ^ l " ' , 
n a L u c í a C o n c e p c i ó n v e s -h i j a de bienio, del que ya se sabe lo que se Gomo consecuencia del mismo, se El soldado Pablo Mar t í n , .pie ac- ,i|lteJ1,j-í! i 
padre desconocido. puede esperar. p l an t eó un duelo a. sable en g rav í s í - t u | ¿orno |KU- I , -IO , fué muy relicitado - ' 1 ^ ¡ 
l i a quedado v ig i l ada por l ierma- El Hüerl iner Tageblatt" dice que. al n ías condiciones. por la,> excelentes, paradas que efec- blicani:, -. venciendo e 
Has de la Caridad. plantearse la cues t ión de l a extradi- Verif icado el lance, r e su l t ó herido t u ó . de VaJciicia. 
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